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N O T A S F R E S C A S 
^enta la Sanidad con haber I La Casualidad se ha constituido en 
1S'P ^ i t k i en las habitaciones y en , deidad amparadora y salvadora de ios 
j ^ t o niaJi" ^ water.cios8 de to- l chauffeurs. Bien podían estos privl-
cocinas > pareCe que trata j legados ciudadanos erigirle una esta-
las las casa-' . . . _ i. u;,t« I g¿;. « i _ r*.»•••'.it'A»¡i 
R E T R A T O S Y A N E C D O T A ; 
IT llevar" sus Inquisiciones también 
¿gta los lechos nupcialos. 
tua a la Casualidad. 
Leo un parte policiaco en que se di-
regla- co que tal anciano ha sido atropellado 
Para el 
v no es precisamente para 
las funciones a que suelen | y muerto por el automóvil de un mag 
^dStinados osos nidos de amor, SÍ 
!fnara impedir su acceso a los en 
'¿mos y a loa degoneraoos de 
DIARIO DE LA MARINA ial Tealro de Vancdades, que estal a 
Para endulzar las amar-uras d e l ' " 1 * callC ^ ,a Ma?dale"a. ^ Ma. f'rid, y donde el gran Juljan Roir>.i presóte , conviene a las veces volver • 
y el parte acaba así: "El chauf-fJa mirada al pasado y vivir do n u e - ^ ^ ^ ^ 1 ™ " 
toaa 
feur quedó en libertad por conside- | vo los días que va se fueron 
rarse el hecho casual". 
Lo véis? . . . ¡La Casualidad! 
"^^"tención de la Sanidad no pue- I Otro parte nos da cuenta de la t r l . i mucho más para los que en 
ser mas santa J 
Si esto uno de lo* 
es írrato a todos los hombres con'¿us 7 , ! ^ ° ? CruZ? ^ ^ ^tr<Tho Pa 
rropios i«uerdos juvcnHesM« 's de ]™*ut*™* ho'nbre que 
mucho más para l¿s q u i l n la m . i u Z l L ^ í ! ^ " ^ J " 1 * / 
bien intenciona, 
nos antoja que la medida 
w a re8Ultar contrapi-oducente. 
• Croe el simpático doctor López del 
Valie que el tísico y la tísica, enamo-
IJína hasta las entretelas, han üe 
renunciar a su ayuntamiento porque 
i« Sanidad se lo prohiba . 
El qu- 68 candoroso como todos 
M sabios, puede que lo crea; pero ye 
aue sov un costal de malicias no pue-
aoconVencerme...¡El ético tiene ma-
la idea! 
Se ayuntarán, querido Doctor, por-
m* el amor todo lo vence y procrea-
rán a espaldas de la ley. Y aun me 
«trevo a asegurar que serán mas fe-
cundos po,. aquello de que un mal pro-
hibido suele ser más prohfico que un 
bien autorizado. 
\quí. &egún mi humilde modo cíe 
Ver para el saneamiento de la raza 
no hay más que dos sistemas: el da 
•«crimir directamente la concupis-
-P-cia de los ciudadanos enfermos, ta-
rea algo fastidiosa y complicada, y el 
sistema espartano el cual consistía en 
matar a todas las criaturas que vinie-
ran ai mundo con algún defecto físico. 
La Sanidad que ha tenido pecho 
para tantas cosas fuertes no creo que 
retroceda ante esta 'niñería". Todos 
jtos conformiamos con que al final o« 
la matanza Se nos diga con voz so-
lemne y hueca: 
—¡Salux populi suprema lex; 
, turación de un niño por un automó-
vil de alquiler. La relación termina: 
: "El chauffeur ha sido puesto en l i -
bertad por considerarse el hecho ca-
, sual". 
¿Lo o ís? . . . ¡La Casualidad! 
Una tercera información dice que el 
automóvil de un propietario opulenlo 
I ha destrozado a una madre de fa-
¡ milia que deja cinco huérfanos en el 
j mayor desamparo. Y añade la colcli-
¡ lia: "El chauffeur quedó en libertad 
| por estimarse el hecho casual''. 
Qué hay de eso?... .¡La Casuaii-
¡dad! 
Esta encantadora Casualidad está 
I resultando hasta para los jueces ua 
i delicioso comodín. 
El Juez—¿ Con que fué un auto el 
que mató a este niño? 
El guardia.—No, señor; lo mató ia 
Casualidad. _ • 
El Juez.—Pues entonces que siga 
el entierro. 
cedad conocimos y tratamos a "ÍoÍ í Í,<'Vaba en b " 
varones eminentes que ilustran la 
historia de España. Y esta remem-
hranza de las glorías hispanas no 
será enojosa a mis lectores quienes 
en otras ocasiones me han acompa. 
T'ado por los campos silenciosos del 
recuerdo. 
Hoy reanudo estas crónicas re-
trospectivas alternándolas con las 
que la actualidad requiere. 
copa, nada flamante. "Ese es Bi''-: 
quer"—oí decir a alguien. Clavé e» 
lél mis «jos y le sepuí hasta que* s." 
perdió de vista entre la gente. La 
misma persona que le había nombra-
do continuó refirlendi» detalks de s-i 
vida. Estaba herido de muerte; tu-
berculosis, desarreglos cardiacos, in-
somnios invencibles. Gustaba él mu-
cho de pasar días y días en Tole;l.i 
La vanidad inocente y pueril que 1 
ii;racteri>aha a don Manuel rompii*. 
a lu continua en frases ronflantes. 
"Me acusan de ser desigual en mi?; , 
ihri:s—decía.—Es que yo paro to^-is i 
Jos días, y no todos los días nacen 
piíncipes." 
Lúa noche, en el Ateneo, en pl v v . 
jo, el de la calle d»- la Mantera, al-
Knien preguntaba a Fernández y 
•jouzalez, para poner a pruiba su 
orgullo y su ingenio: 
—Maestro, dígame en confian/a. 
; Quién cree usted que es mayor ^e-
nio de la liloratura, usted, u Ho-
mero? 
Don Manuel, dando una fuerte chu-
pada a su cigarro, y entornando sws 
ojos asimétricos, contestó solo tre 
BECQUER 
Como pálida sombra, apenas enlri». 
vista, palpita en mi memoria la gen-
ti l y doliente persona de Gustavi» 
Addlfn Hécquer. 
Veo su noble cabeza, de negra 
cabellera cortada a media melena, 
su rostro agudo que ensombrecía la 
con su hermano Valeriano, un pintor i palabras que son un nbismo de can. 
Los aliados llevan una cuenta r i -
E l a r t i s t a s i n c e r o 
M E A N A 
Vn gran señor del arte y de la es-
tena; un notable actor y excelentísl-
«imo cantante; uno de los contados 
"¿rectores de talento y de valía reco-
locida, el notable bajo que tan alto 
ha llegado en la zarzuela española, 
celebra esta noche su beneficio,̂  bien 
¡lanado por cierto, y que a más de 
ma función de honor y provecho ha 
je ser el entusiasta al par que selec-
V) y merecido homenaje del público 
¡ue quiere ofrecerle esta demostra-
áón de agrado, rindiéndole con los 
iplausos clamorosos lo que más esti-
na un artista: el espontáneo enalte-
toniento de sus esfuerzos meritísimos. 
.'acó Meana merece esta valiosa prue 
drld, con Rodríguez Correa, y con 
Augusto Ferrán, y allí pasaba Jas 
tardos. Bebía el café por litros, fu. 
maba sin descanso, hablaba sin tre-
gua, con una voz parda y ronca, c o m -
gurosa de las pérdidas que sufre Ale- i tando los planes de las obras qus 
mania y murmuran: pensaba hacer y no hizo. Don Ramón 
—Tantos tenía, tantos ha perdido, Rodríguez Correa, a quien yo debí lúe. 
tantos le quedan.. .A l fin, se agotará. ¡ generoso apoyo en mis comienzos 
Y esto les consuela. escritor, me refería con su char. 
¡Poco airoso es el papel del que es- 'Ji amenísima los temas que amaba 
canse üe ' e ' solitario de Veruela. "Cualquiera 
de ellos—decía el autor de "Rosas 
y Perros"—hubiera bastado a una 
^ran tan.a. Bécquer rolo había .'ni-
ciario el desenvolvimiento de su men-
te. Las "Rimas," que él desdeñaba, 
habían sido inspiraciones rápidas, 
momentánea-*, trazadas en un mi-
nuto sobre e\ velador de un café. 
Iba lanzándolas en los periódicos Ü-
terarios. sin que se nropusiera pro. 
ducir un coniunto armónico. No es 
el caso de Heine en su "Intermezzo," 
que es una obra concebida desde el 
principio con unidad ideolÓErica, Lue-
go sus amigos, yo especialmente — 
seguía diciéndome "̂ Correa—le aconse 
de mérito, y cuando lo hacía hospe 
dábase e» un mesón que aún existe, 
y que «e titula "Posada de la Her-
mandad," porque en otros tiempos 
; fué cuartel de los Cuadrillero':. Al 
j morir, en su deMrio final, hablaba 
de Toledo, del Castillo de San Sor. Iestilo—decía—fabrican alhajuelas n i -
ivando y del Palacio de Galiana. | ia niñas. Yo hago cascos para 1 m 
barba lnr«. : hebraica v descuidada i H'5 señore8 -^varez Quintero han | guerreros y custodias pasa Dios v? 
«,c r7i^o= i i« ^ -i cu ar. lunido a sus altos merecimientos I I - v«." 
L T f . J o ^ . i qC- a%U8t*a- terarios de dramaturgos insigne la Reuníase en el Cafe Suizo, de Ma- I obrH de jlíst¡cia do \rÍRÍr ^ 
dorosn vanidad. Exclamó: 
—Diré a usted.. . 
* 
Desdeñaba los afeites retóricos y 
las pulcritudes do frise. "Los qiur 
peinan, pulen, alisan y acicalan su 
pera a qu© su enemigo se 
dar) palos para encontrar alivio! 
M. Alvarez MARRON 
ba de la gratitud del público; este 
efusivo deseo de expresarle cuanto se 
admira y se aprecia su labor artís-
tica. 
Esta noche recordará Paco Meana jamos que reuniera bajo un título 
la despedida de Cijón, el afectuoso y | común y con cierta gradación sentí 
sentido homenaje que le ofreció el ¡mental pquellos suspiros de desespe-
ren T " pueblo querido y siempre evocado por 1 nación. Asá nacieron T'Las Rimas." 
el noble y agradecido actor; el pueblo] La popularidad de algunas de ellas 
sevillano un monumento cerca del 
Guadalquivir. Por las dulces riveras 
«"el padre Betis vaga la doliente som-
bra, y el susurro del aire que per-
fuman azahares, parece repetir la 
endecha tormentosa del alma enferma 
del mal de lo sublime. 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Ahora veo que avanza hacia mí con 
findar descompuesto, la capa caída 
y casi arrastrando, el sombrero de 
copa echado hacia atrás, un puro ''n 
la boca, los ojos extraviados, la gue-
deja enírecana desparramada sobre 
la frente, un hombre de extraño a*, 
pecto. que ya parece viejo estudian-
tón desarrapado de las afttiguas au-
llas, j a mísero gacetero de los qu*? 
•MI ios comienzos del régimen cons-
titucional inundaban de prosa las 
j publicaciones propagandistas. lifc 
nariz ancha y larpa, la frente pre^ 
1 ñada de lóbulos prominentes, el b!. 
I gote de corte marcial completan el 
retrato. Ahí tenéis a uno de los in-
genios más bravios, más fecundos > 
más indisciplinados de la literatura 
', contemporánea. El escribió dramas 
' y poemas: él llenó el mercado de no-
¡velas. Al lado de obras perfectas, de 
que en sus expresiones de sincero y 
hondo reconocimiento a quien le ha-
ce sentir las bellezas de arte, sabe 
poner el cálido y vibrante entusias-
mo de las glandes emociones que lle-
naron de gloria lo más selecto de la 
admiración fervorosa... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
lué tan grande, aue hubieran caído iric0! W i l í * * * l forma purísima, rti-
t a ( l desdén de las cosas vulgareii 
sf no las avalorase el vigoroso ner-
vio poético que aún las maiiliene en 
plena frescura. Ni siquiera los imi-
tadores, que surgieron como pinga 
'morbosa, íopraron'que decayera «'1 
¡entusiasmo de profanos y doctos p-ir 
¡aquellas canciones conmovedoras. 
pendraba monstruosidades y naderías. 
. Representaba en las letras la irre^u-
\ laridad. Estoy hablando de don Ma. 
inuel Fernández y González Su can-
! io a "La baia".-' de Lepante" re-
cuerda las inspirackun-s de Herrera. 
Sus dramas "Cid Rodrigo de Vivar ' 
i y "El Cardenal CIsneros" son genia-
les modelos del irénero. Sus nóvelos 
H E R O E 
La guerra os eterna y no tan sólo 
en los campos de batalla se guerrea. 
En la paz, en la implacable paz que 
sirve de fondo, a las luchas más sor-
das y crueles, hay escenas tan dolo-
rosas de derrota, como tras el fragor 
de los combates o después de la de-
vastación de campos y poblados por 
las huestes triunfandoras. 
Recientemente acudía a la. Asocia-
ción Valenciana de Caridad (feliz 
alivio para los menesterosos en la ca-
pital de Levante) un hombre cuyo 
indumento, y de quien el porte y los 
modales hacían distinguirle entre las 
gentes que a diario acuden a la casa 
de tan loable institución en busca del 
condumio que no pueden ganar por 
propio esfuerzo. 
Aquel hombre qu« se presentaba 
con el atavío decoroso de la clase me-
dia, obligada a veces hasta a escon-
der la indigencia bajo un triste pu-
dor, hacía sospechar, sin duda, una 
tragedia íntima, alguno de esos tre-
mendos derrumbamientos sociales ¿c 
los que la sociedad no se entera, o no 
quiere enterarse, la mayor parte de 
las 
veces. 
Un día el doctor Sanchis Bergón, 
alma y norte do aquel noble Inatiiu-
to, no pudo desistir al deseo de pe-
netrar en ol misterio de aquel hom-
bre, no ya por Impulso de curiosidad 
Pueril, sino para saber qué desgracia 
ocultaba tras de aquella resigna-
ción y qué remedio era posible apli-
car a tan silenciosa desventura. 
—Yo no tengo ningún derecho a in-
terrogarle—dffole, por fin. el doctor. 
—Aquí no debemos saber quién es el 
que llega, ni por qué ha llegado. Bás-
tanos saber que es un necesitado el 
Que acude. Pero el aspecto de usted 
parece inclinarme a quebrantar esta 
costumbre y a investigar qué desgi a-
es la que pesa sobre usted y le 
»bl¡ga a venir hasta nosotros. 
> entonces aquel hombre que es-
ondía como una vergüenza su dolor, 
7 que podía proclamarlo ostentándolo 
'omo una ejecutoria, habló y. breve-
oente. dijo algo muy grande. 
. ~-Yo, señor, tengo un hijo. Es la 
Mea familia que me queda. Yo estoy 
Empleado en una casa, y todo mi ha-
>er se reduce al sueldo' de 15 duros 
P1* mensualmente gano en ella. A 
i.08/-* de grandes sinsabores y sacrl. 
¿ f í l J "* inseguido dar estudios a 
m hijo. Ahora ha sido preciso ua 
JJST™ supremo. Mi hijo ha n-.ar-
10 a Madrid para tomar parte en 
ñas oposiciones, y de salir airoso e.i 
ji.as resolverá el problema de su vl-
• « como no tenemos más que lo 
j«e yo gano, le envío írtegros los 15 
inros de m} sueTd0t y — 
P A G O M E A N A 
Es inmenso el entusiasmo 
que reina para asistir al ho-
menaje que en Payret, en la 
noche de hoy, lunes, se 
tributará al gran artista as-
turiano Paco Meana. 
L a Marco, la Ros, Villa y 
otros notabilísimos artistas, 
tomarán parte en la función. 
i Poco lince que un crítico eminente, 
I depurador de levendas v valorador i „ u r n , ^ « " S " , " ^ Ptt,1,*u,,* ¿ " 
de reputaciones. "Azorín." le dedica- | Pastelero de Madrigal constituyen 
ba una página bellísima, saturada 1̂ ? feliza'arde de la narración hn 
de tierna veneración. to^8- Y ^ ^ontone- de I I . 
* j nros que arrojaba de si con una ahun-
dancia inverosímil, 'os hay que B€-Hablo vo de Bécquer mediante las , -
ajenas citadas referencias, porque s«- s ,0n«>re leidos C(m Susto' mlMl-! cuando vi que acercaba 
Un día se le ocurrió apostar c m 
sus amigos que escribiría una nft 
vela en que sus personajes serían 
muertos, y trazó la "Historia de un 
hombre contada por su esqueleto," 
que es asombro de invención oriiri-
nalísima y terrible, 
La leyenda ha establecido que Don 
Manuel era Ignorante. Hay en tal su. j 
puesto exageración. Cierto aue no se 
pasaba los días en las bibliotecas; 
pero vivir, rodeado di> viejas crónicas, 
c'e antiguos mamotretos, de dondo 
sacaba los personajes de svs relj»' 
cienes históricas. Su visión del Rey 
Don Pedro de Castilla es de una 
exactitud no correnrfda por los nue-
vos estudios de la crítica. Conocía a 
maravilla las gestas de almorávides 
y almohades, y cuando le dieron "a 
'•Historia de los Arabes," de Dozy, 
exciamó: "Lean ustedes mi novela 
"El pozo de los murciélagos" y 
verán si a mí me hacen falta esas 
erudiciones para saber cómo vivían 
nuestros abuelos los árabes." 
LTna tarde del mes de Novienibr»! 
de TSTBj poco antes de que oscure-
ciese. Iba yo pascando por ?os altos 
de Chamberí, y me topé con Don 
Maruel, quien marchaba leníamonte, 
embozado en su capa. 
—¿Dónde bueno? — íe pregunti?. 
—Voy—me contestó—hacia la pa. 
ramera de Mahudes, donde hace 
veinte años me encontré con Saca, 
nás. 
Como la risa apareciera en nm 
ojos, Fernández y González me dijo 
con cieña severidad: 
—Xo se chanceo el mozuelo. NI 
es caso de risa, sino muy serio y 
«rravo. Pe punta se le pondrían a 
•istcd los pelos sí se encontrara co-
mo yo aquella noche a Lucifer. 
—¿Y.^ómo fué, maestro?—interro-
gué. 
—Pues oslaba yo planeando una. 
novela fantástica, y rondaba las ta-
pias del Cementerio de San Nicolás 
Mr. Kdward M. House. ol sil ondoso agente conridencial enviado, 
y d i p l o m á t i c o explorador. —que de t odos estos modos se lo denomina en 
Norte A m é r i c a — a su retomo do E u ropa, n donde le e n v i ó Mr. Wilson, eí 
m i s i ó n do paz. A 3ir. House lo acom p a ñ a su distinguida esposa. 
P e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s 
a mi un 
lo lo vi una vez, siendo yo niño, cior 
la noche en que mi padre me llevó 
liras otros son una ofensa a 
'ría do MÍ creador. 
la glo- hombre vestido con amplio enrrik n: 
1 (Pasa a la pla^a 2) 
Nació el 22 de Mayo de 1S76, en 
Valencia. 
Desde muy joven, siendo casi un 
niño, comenzó a publicar versos en 
los periódicos de Madrid. Ha colabo-
rado en más de ciento cincuenta pe-
riódicos de España y en algunos ex-
tranjeros. Citaremos, entre otros, Ma-
drid Cómico, Album Salón, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico, La Esfera, 
" P 0 7 esos Mundos", etc, etc. Ha perte-
necido a la redacción de diversos pe-
riódicos diarios y semenales; ha sido 
presidente de la Sección de Literatura 
j de diferentes Sociedades. Publicó en 
1906 un libro de versos titulado Como 
la vida, estando agotada la edición. 
Ha estrenado con éxito once obras 
[teatrales. entr,> ©llff 'Calor de besos' 
y F.l lazo doble, (comedias- El lao 
izQuierdo y La.s mujeres del bien (saí-
netes, sus obras más aplaudidas. Pre-
para otro libro de poesías que se titu-
lará Estelas. Actualmente y desde la 
fundación, es redactor de Prensa Grá-
ca. También cultiva Ta prosa (cuen-
tos, crónicas, etc., y por igual las no-
tas cómica y sentimental, aunque s í 
temperamento poético puede asegurar 
se que es francamente lírico. 
Estrenará en breve una comedia en 
tres actos y dos zarzuelas, en uno, és-
tas en colaboración con Antonio 
Viérgol. 
M.i 
J V t f r j C a t e n a e n S P i a r a m o S i a j ó n 
FEDERICO GIL ASENSIO 
} Indispensable, y todo mansamente, 
sin dar valor al sacrificio. 
Hízose la investigación de ritual y 
procedióse a procurar que aquel hom-
bre estuviese a cubierto de las necesi-
dades del momento, mientras su hijo 
librase aquí, en la corte, su combate 
por el bienestar de mañana. 
Y cuando este mozo pensara en su 
padre, en ese padre que. como se dice 
en los procesos de canonización, po-
see virtudes en grado heroico, ¿qué 
fuerza no habría de tener para la la-
cha. 
Y así, de una manera callada, como 
pasa el aura entre las montañas, que 
dijo el clásico, habremos visto pasar 
sobre la vida la grandeza de ese he-
roísmo paternal, que en las batallas 
de la paz ha sido más fuerte y más 
glorioso que todos los paladines de la 
espada. 
Pedro de REP1DE 
. — —- w^.uv, 3 como no me 
j " ^ 1 * naaa. me he visto en el caso 
-;Llene,r Que acudir aquí para no mo-
«'Jie de hambre. 
j l ^ " * - de nna manera tan sencilla. 
acuello tan enorme. 
Vl¿ " s*-0 es necesidad la comida, y 
toica corno 61 infeliz dejaba llegar es-
eh m?ute la vida sin cobijo, las no. 
albergue, la remincia a lo 
OFENSAS 
Ei vigilante 1̂ 6 detuvo al menor 
Migue] Angel Pedroso y Gené, de Es-
peranza 105. por acusarlo la Presi-
denta del Bando de Piedad, Jeannette 
Ryder, de estar ofendiendo a las bue-
nas costumbres, al proponerle al pú-
blico que comprara el semanario "Ver 
de y con Punta". 
DOS CAMARAS 
Participó Herminio' Mendoza, de 
Gloria 66, que de un automóvil que 
guardaba en el garage sito en Igna-
cio Agrámente 36, del cual es encar-
gado Julio Pérez, le hurtaron dos cá-
maras valuadas en nueve pesos, ocu-
pando una en el referido garage. 
Pérez dijo oue la denuncia es pu-
ra venganza de Mendoza, por asun-
tos de pago. 
MENOR MALTRATADO 
El vigilante 604. -detuvo a Manuel 
López Cevelro, de Angeles 81, por 
acusarlo el menor Carlos León Calde-
rón, de Florida 22, de haberlo mal-
tratado de obras. 
Manuel dijo haberle pegado por-
que Carlos le tiró una piedra. 
CON UN CRISTAL 
Enrique Huanto. de Galiano 42. su-
frió una herida incisa en el labio su-
perior, al caerse sobre un vidrio en 
b u domicilio. 
de Cosso, Subdirector José Lladó 
de "Mercurio' 
—¿Qué puedes afirmar oue haya 
en tu tierra de quimera, en la Atlán-
tida?—preguntó el Cifsar a la Virgen 
Leucoaée, quien, en un recibimiento 
hecho por un noble etrusco al gran 
Trajano representaba la tierra en-
cantada de los sueños de Platón. 
— ¡Espacio!—dijo con gran senci-
llez Leuoonée. 
La tierra incógnita, es esta gran 
América de nuestros amores, donde 
1 hay espacio para todos, donde hay' 
espacio para todo. ¿Quien habría creí 
do que llegaría un minuto en la his-
' toria de las revistas! ilustradas de 
' Idioma español que la mejor re-
vista, desde el punto de vista artís-
tico y literario, fuese "Mercurio", 
que se fundó y se publica precisa-
mente en los Estados de la Unión 
Americana, en Nueva Orleans, donde 
no hay ambiente español y mucho 
menos ambiente literario o artístico, 
español y es muy discutible ei que 
exista ambiente latino? El triunfo 
obtenido por "Mercurio" es de los 
más excepcionales y extraordinarios 
en el orden de los periódicos ilustra-
dos. "Mercurio" publica en cada nú-
mero más grabados e ilustraciones 
originales que cualquier otra revista 
castellana. Su texto, invariablemente 
inédito, escrito siempre para "Mer-
i curio", lleva las firmas de Pérez Gal-
dós, Echegaray, Unamuno, Benaven-
te, Linares Rivas. Pedrell, Villaespe-
sa, Bueno. González Blanco, Santos 
Chooano, Soto, Hall, Fray Roblante, 
Goy de Silva, Arturo Ambrozi, Pom-
peyo Geuer, Rodo, Zamacois. que 
raramente las reúne ninguna otra pu-
blicación" ilustrada. 
Es preciso hacer justicia a la me-
moria del enérgico barcelonés Josep 
Branyas: literato y artista, dotado 
de verdadero ojo clínico de publicis-
ta y familiarizado con todo lo que 
se relacionaba con las artes gráfi-
cas, desde la confección artística de 
]as planas hasta la simple compo-
sición del tipo, Josep Branya's obtu-
vo resonantes triunfos, y "Mercurio" 
ganóse a Zamora en una hora, en 
tierras bien distintas y bien distan-
tes de las tierras zamoranas, I-Hopov i 
a la memoria de Branyas I 
Y "Mercurio" sigue tremolando 
muy en alto su pabellón artístico, 
su enseña de belleza. Asciende día 
por día en el rango de erran revista y 
sus secciones de Política Interna-
cional, Literatura. Arte. Ciencias. 
Música. Invento, Actualidades, In-
dustrias. Modas. Caricaturas. Cróni-
ca, aparecen siempre en cada nú-
mero y ,al lector de "Mercurio" le 
llega, en forma gráfica y concreta, 
una palpitación de lo que el mundo 
hace, de lo que los hombres píens.ia 
y de lo que los pueblos dicen. 
Enrique Dusolier. os el literato-ar-
tista que está al frente do "Mercu-
rio", en la actualidad. Nació en Mé-
jico, se educó en la Vasconia, estudió 
en París, y se formó en todo el mun 
do, puesto que lo ha cruzado en dis-
tintas ocasiones en viajes de estudio 
y de observación. En Cuba ha esta-
do tres veces. Dibuja exquisitamente 
y a él se íeten las combinaciones 
preciosas y artísticas de las cubier-
tas unas veces a todo color y otras 
veces de bellos efectc<; gráfico?. Es 
escritor y domina los asuntos hispano 
americanos, de cuya causa de confra-
to'-nidad / engrandeciuii--no es un 
ferviente -«póstol. .lo¿é Lladó de 
Cosso. os el fluido literato que des-
ompeña la subdiv>ccíón d' "Mercu-
rio". Es hombre de amplios horizon-
te? y gallardos arrestos. Posee un es-
tilo 'movido, colorista, brillante y el 
seudónimo de "Corneiius 
Enrique Dusolier, Director artísti-
co y literario de la renembrada revis. 
ta "Mercurio", de Nueva Orleans. 
revista; cuantos contribuyen al lazo 
de unión espiritual y de cultura que 
se han establecido por medio de 'Mer 
curio" entre la América Sajona y la 
América latina, extendiendo las ma-
nos al través del océano para estre-
char las de los paladines de la cul-
tura en España y en América; cuan-
tos coadyuvan a esta obra de Bien, 
de Belleza y de Bondad; los hom-
bres de "Mercurio", en fin, bien me-
recen un tributo de afecto de todos 
los países de origen latino y de la 
América del Norte a la que tanto 
benefician. 
^ . . y mientras en el continente 
que posee los más superiores mate-
riales poéticos aún vírgenes se hacen 
demasiadas copias pálidas del arte 
inglés, alemán y francés, a orillan 
del Missisipi y del Misouri. cerca 
de Virginia y de la Marilandia, unos 
paladines de la superior literatura v 
es busca- i del arte superior, llamados ayer 
do con avidez por las innumerables Branyas y hoy Dusolier y Lladó. 
lectoras y los millares de lectores de i sostienen gallardamente la revista 
la revista que legítimamente consd-1 que es el espejo fiel de la Naturale-
tuye el orgullo latino en los Estados 1 a y de la vida de los países de ori-
Unidos del Norte América. gen latino, procurando presentarla 
Los hombres que aportaron su? siempre castiza, siempre bella, slem-
energías y su caja, la "Asociación de pre. correcta, siempre nulcra, ha-
Comercio" que fundamental y decísi- ciendo nna labor de unificación dig. 
vamente ha puesto hombres y diñe-i r.a de loa. 
ro al mayor auge y esreaoj-air da ¡Uvü Carlos MARTI. 
O S Y " G O Y E S C A S " 
El récord de la última temporada 
teatral publicado por la dirección del 
Metropolitan Opera House, de Nue-
va York, trae los siguientes datos 
relacionados con el infortunado com-
positor Enrique Granados y su últi-
ma producción musical "Goyescas"-
Durante la temporada se han dado 
134 representaciones, cantándose 34 
óperas distintas de las cuales 32 
eran ya conocidas y únicamente dos 
eran nuevas: "E Príncipe Igor", de 
Alejandro Borodine, y "Goyescas"., 
de Enrique Granados. 
Del gran músico alemán. Ricardo 
Wagner se han cantado doce óperas 
distintas, dedicándosele 47 noches. 
Después de Wagner siguen Verdi, 
con cinco óperas, y Puccinl con cua-
tro. 
La ópera que ha alcanzado mayor 
número de representaciones ha sido 
"Aída", de Verdi, que se ha cantado 
7 veces y después "Borls Gedunoff" 
del maestro Moussorgsky. represen-
tada 6 noches. 
En número de representaciones si-
guen las óperas siguientes; 
Goyescas. •">. 
Princo Igor, 5. 
La Boheme. 5. 
El barbero de Sevilla, 4. 
Cavallería Rusticana, 4. 
I l Trovatore, 4. 
Marta, 4. 





Manon Lescaut, 3. 
Manon. 1, 
Sonámbula, 3. 
Madama Saus Gene, 2. 
"Goyescas" fué interpretada por 
•as célebres divas Fitziu v Perini, en 
compañía de Matinelli y de Luca, ba-
jo , la dirección del maestro Bavag-
! noli. El estreno se verificó el día 28 
1 de Enero último y según la costum-
bre establecida en aquel gran tea-
tro fué cantada en español, que es 
el idioma en que está escrita. 
Del mérito de "Goyescas" dice el 
critico neoyorkino Richard Aldrich: 
"Es una obra de estructura grandio-
sa, personal, de una inspiración in-
dependiente y de innegable origina-
lidad, que encierra en todos los mo-
mentos un intenso espíritu de músi-
ca clásica española, notable en el 
ritmo y en ei desarrollo. En cambio, 
el elemento dramático del libreto es 
muy pobre y débil". 
A raíz del naufragio del "Sussex" 
en el que pereció el insigne compo-
sitor, "Heraldo de Cuba" publicó en 
una pequeña crónica, que "Goyeac 
ca" había sido un fracaso, "pues so-
lo se puso en escena dos vece^". 
El valor dramático del argumento 
no añade ni quita mérito a la partii 
tura. Si pudo fracasar el escritor, en 
cambio, triunfó el compositor. El pú« 
blico quü asiste a las representacio-< 
nes líricas, no va a buscar bellezas 
en el libreto, sino bellezas en la par-
titura. ¿Quién ha pretendido recrear 
se oyendo el 'Otello" de Shakespeare 
al t ravés de la música de Verdi, ni 
los conceptos filosóficos de "Hamlet" 
puestos en música por Ambrosio Tho 
mas ? 
La novedad de la última tempo-
rada dei Metropolitan Opera House, 
íe constituían dos estrenos: "Goyes-
cas" y "Prince Igor". Ambas óperas 
obtuvieron las mismas representa-
ciones, prueba clarísima de que el 
público neoyorkino aplaudió por igual 
al maestro ruso y al compositor es-
pañol. 
En e] primer teatro lírico de Esta-
dos Unidos, el arte español ha triun-
fado y obtenido grandes éxitos du-
rante la última temporada. 
Granados triunfó con "Goyescas". 
La aplaudida tiple María Barrientosl 
que se presentaba por primera vez, 
en aquel escenario, triunfó chutando 
"Norma", "Sonámbula", "Luccía', "Ri 
goletto", "Trovatore", "Traviata" y 
"Barbero di SivigJia". El bajo Pere-
lló-de Seguróla, triunfó cantando "Bo 
ris Godunoff", "Sansón et Dalila",, 
"Manon", "Pagliacci", "Siegfried" y 
"Alda''. El concertista Pablo Casáis, 
triunfó en la interpretación de obras 
de Bach, Schumann, GUick, Mozart, 
Beethoven. Chopin yBrahms. Lucre-
cia Rori, la triple admirada en otma 
temporadas, a causa de una afección 
en la garganta, no pudo cantar las 
óperas que figuraban en el progra-
ma del Metropolitan, y que eran, en-
tre otras. "Mefistofeles", de Anigo 
Boito, y "Pescatori di Perle", de Bi-
zet. 
"Goyescas" fué estrenada el día 28 
de Enero, y Granados sucumbió el 
24 de Marzo, cuando aún resonaba 
en sus oídos los aplausos de públi-
co americano, y se disponía a reci-
bir las ovaciones del público espa-
ñol, que quería aplaudir, en Grana-
dos, f\ legítimo triunfo de la música 
española en el escenario del Metro-
politan Opera House. 
Pero los dioses aman al Genio y 
el vencedor no pudo gozar ia e,^' 
ción completa de-su triunfo. 
Marcial RosselL, 
Habana, Abril, 1916. 
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E D I T O R I A L E S 
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L a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a . 
/LABIO D E L A M A E DÍA 
L o s p a d r e s s e q u e j a n f r e c u e n t e m e n t e 
d e q u e l o s h i j o s " r o m p e n m u c h a r o p a ^ . 
L a c u l p a n o e s s i e m p r e d e l m u c h a c h o , 
m u c h a s v e c e s e s d e l o s p a d r e s , q u e n o 
c u i d a n m á s q u e d e e l e g i r l a " r o p i t a b o -
n i t a ' ' s i n p r e o c u p a r s e d e l a t e l a y 
c o n f e c c i ó n . 
A B R I L 10 
/ [ y Castor ia PS u n substituto Inofensivo rvet E i i X i r p 
Oía l e s j J a r a b e s Calmantes . D e guato agradable . No com? 
E n U pa Nifios y el Amigo de las Madres . 
Al llamamiento que hace con 
levantado espíritu el ilustre Pre-
sidente de la Asociación de la 
l'reiKsa, han de responder sin 
del teñor Wifredo Fernández batí 
v.-nido a reaniiuarla y engraJidj-
cej Ja. 
Sin desmayar un solo instan'o 
.luda todos loe ptriodisUs de la lian trabajado en la transforma-
República. Convoca el señor W i - c i ó n de la sociedad algunos hin 
fredo Fernández a sus compañe-1 dadores, como Martín Lamy. Mo 
i os en la diaria lucha para una I ciesto Morales Díaz y Viclorian.. 
obra que ha de producir benefi 
cios en el orden moral y en el 
material. Se trata de aportar el 
oonzález. Con estos auxiliares el 
actual Presidente ha logrado ya 
i-Ak\ la mayor partn, de su propv 
concurso de todos a la empresa: sito. Los periodistas en su fcn 
de asociación, basada en nobles | mensa mayoría están animados 
estímulos para bac^r efectivos en 1 dul deseo de unirse y prestarse el 
(a clase los fiues de confraterni-j "m'^o apoyo estableciendo rola-
da d y mejoramiento. jCioues que no existían, y creando 
Todos los que en e] periodismo! una fuerza y un equilibrio qui 
libran la batalla del vivir; todos! vienen a »er una palanca y un 
los profesionales de la pluma ««- freno jeetsarios en el desenvolvi-
tamos interosados grajudementeInúento de la prensa*.* 
en ai empeño qtte tiene el señor] Con »sa 'buena disposición bas-
Fernándcz. y nadie debe contra- |t»- & convocatoria acudiremos 
-iar el impulso de sus esfuerzos. ¡ todos y la Asociación será ahora 
Mejorar a la Asociación y me-j^0 l̂116 UP ê ser' 
jorar la prensa gradualmente no Un nexo entre aquellos que ac-
significa sólo el bien propio; es ' túan con los mismos medios, en 
un ideal que debe perseguirse.' campo igual y con el loable in-
porquo representa un gran pro-j tentó de llevar la opinión por 
greso para el país. Cuantos pue-jsendas provechosas para la cultu-
den darse exacta cuenta de la in-i ra general, es algo de sumo inte-
flueneia de la prensa en la edu-jrés colectivo, que no puede rai-
cación y en las costumbres pú- j rarse nunca como aspiración inú-
blicw advertiráji fácilmente la til. 
conveniencia y el provecho de la j L a armonía que se derivará del 
labor periodística sensatamente ] lazo en que se unan al entrar en 
¡irigida y encauzada. iia Asociación con franca tenden-
La Asociación de la Prensa, cia de amor todos los diarios-ha-
fundada hace ya algunos años, si laneros, ha de ser indiscutible-
luvo en sus primeros momento^ mente pródiga en bienes, y a olla 
de existencia un poco de vigpr. se llegará por la buena voluntad 
i mpezó luego a declinar y vino. de los periodistas todos que sa-
de«pués arrastrando una vnla ben sernr a la causa del progre-
língnidñ y precaria hasta que los so humano sin vacilaciones ni 
? misiasmos juveniles y el tes^'n , tardanzas. 
D e s e a m o s s e r v i s i t a d o s p o r l o s p a -
p á s p a r a m o s t r a r i e s q u e n u e s t r a r o p a , 
p a r a n i ñ o s , r e ú n e e s t o s f a c t o r e s : 
E l e g a n t e 
B u e n a y 
B i e n c o n f e c c i o n a d a . 
I n f i n i d a d d e m o d e l o s e n d r i l y p i q u é , d e s d e 8 0 c t s . 
" A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
Remitimos gratis a provincias nuestro Catálogo ilustrado. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F | 
H O T E L j e r e z a n o ^ 
E L R ^ T A U R A X T M E J O R P A R A C O M E R B I E M . E N MArÍT*** 
D E S D E L A P O « R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L a J ^ 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 102 
P A R f t M Ü E B L E 5 r i H O S 
f a b r i c a : P E f i o r i i: t e i o . i Í6t3 : c e r r o 
P o r l a i n s t r u c c i ó n 
rtegún informa la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, durante la actual administra-
ción se han establecido en toda la 
Ropública 636 aulas, y este nú-
mero el propio departamento 
lo considera insuficiente para nor-
malizar la instrucción primaria 
de carácter gratuito y obligato-
rio. 
Para contrarrestar en parte la 
falta de escuelas en algunos luga-
res apartados de los grandes cen-
tres urbanos, se han creado 58 
plazas de maestros ambulantes, 
sistema recientemente ensayado 
*on resaltados que se estiman fa-
vorables por los altos funcWma-
rios del ramo. 
A disposición de la Secretaría 
"de Obras Públicas se han puesto 
74 terrenos cedidos para la cons-
truoeión de escuelas, y habrá que 
esperar a que la demora en la 
edificación baga desistir a otros 
benefactores que tuvieran la pa-
triótica idea de hacer cesiones 
a-nálogas, para que a la vez que 
los plátanos y la caña florezca la 
inteligencia de las nuevas genera-
?iones. 
Se solicita por el Ejecutivo la 
Btención de los legisladores, entre 
otros varios particulares relacio-
nados con la enseñanza, para la 
fundación de bibliotrras provin-
ciales y de escuelas de Dibujo, 
repartidas por toda la Repúbli 
? a . Tanto las bibliotecas como las 
clases de dibujo nos parecen de 
primordial interés. Hoy. que tan-
[to hay que estudiar para soste-
i ner c on ventaja la lucha por la 
'vida, cada localidad debibera dis-
, poner de una biblioteca pública, 
' de libros útiles, especialmente de 
todos aquellos que contengan co-
, nocimientos aplicables a las con-
1 diciones de cada población ¡ y si 
. entendemos que a tal límite de-
i hiera llevarse esta reforma, demás 
'está decir que aplaudimos el pro-
pósito de que por lo menos exis-
H una biblioteca pública para ca-
da provincia. E n cuanto al dibu-
j o , ha tiempo que su enseñanza 
idejó de constituir un adorno; tan-
1 tas son en la actualidad sus apli-
¡caciones, que ha llegado a hacer-
se un estudio indispensable; no 
hay obrero de taller que no lo 
use. no hay arte industrial ni 
! oficio donde el dibujo no sea 
aplicable, cuando no absolutamen-
te necesario. Tiene, además, esta 
enseñanza la ventaja de desper-
tar en los niños aficiones artísti 
cas, y pudiera servir para revelar 
dotes allí donde por no llegar la 
, dirección de un maestro se igno-
| ran las cualidades de los llama-
doŝ  a ser sus discípulos. 
Nos place transcribir del Men-
saje Presidencial los datos prece-
dentes, y sentiríamos satisfacción 
¡si en cada documento de esta ín-
dole pudiéramos encontrar he-
chos análogos, aunque fuera a 
camlbio de tantas y tantas reite-
radas solicitudes a las Cámaras, 
.que no sabemos lo que pueden in 
i fluir entre los congresistas. 
bién se han «dado muchos ca^o» de 
nfecclones pulmonares, en esta rft.fa-
gra me ha tocado al»;o. pues mi so-
'nrlna Elfldia, so vio durante diez d ías 
padeciendo unas fiebres mulinnas 
fli:e siempf? c r e í m o s serian de muy 
ir.ftlas consernonclas; hoy yraciaa h 
Dios ya estft fuera de peligro y el 
doctor Antorcha, que la asisMó e n 
Srandís imo acierto y cuidado v, la h;i 
dado de alta; mil gracias en nombre 
de los padres y t a m b i é n m í a s para 
todos los que se intcresaroO per la 
« ü u d de ella.. 
fruarda cama, con srave a fecc ión 
pulmonar el amigo Felicio E c h e v a -
ir fa : t a m b i é n los esposos Rebollar-
León tienen er.fermitas a sus hifitas 
"Teté" y Dora; la primera ha mejo-
rado mucho, lo cual me satisface 
grandemente, pues son dos 'niñita^ 
que estimo con toda mi alma y ellas 
me quieren como si fuera familiar, 
pues siempre sus amantfsimos padres 
me profesaron leal y sincera amis-
tad; quiera Dios que pronto las vean 
completamente restablecidas. 
Muerto. 
Pnr te légrafo di cuenta al D I A R I O 
del «uceeo acaecido hoy en lü finca 
" E l Bosqu*" del Central "Tinguaro;" 
donde por efecto de una disputa sur-
gió la riña entre el blanco J o s é R á -
yelo y el pardo Santos Herrera , re-
sultando muerto el primero, por din-
paros de revólver . 
E l matador es natural de Colón, tu 
ne 21 a ñ o s de edad ^ huertos ante-
cedentes. 
Rl Juzgado Municipal Instruye las 
primeras .liiigencias y, procedió al le-
vantamiento del cadáver del infeliz 
Havelo. que fué conducido al C e -
menterio de este pueblo a la,s 8 de 
ia noche, quedando allí depositado 
hasta que por los médicos municipa-
lea le sea practicada la autopsia. 
E l matador e s tá detenido en la Je -
fatura de Po l i c ía , hasta que sea con-
ducido a Colón, se h a c o n f i a d o a u -
tor del crimen. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
, be y publico para los lectores del 
D I A R I O . 
j Manuel Delgado Gonzá lez y Rosa 
; Blanco de Delgado, tienen el gusto 
, de invitar a usted a la boda de su 
, hija Este la con el s e ñ o r Javier C u r -
j belo y Arefe, que. tendrá efecto *>1 
• rifa 10 de Abri l de 1916, en la calie 
! i , n ú m e r o 23, e. las S y 30 p. m. 
Con grusto consignamos la noticia 
: prometien lo asistir. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e M e l e n a d e l S u r 
Abril, fi. 
Boda. 
P a r a el día diez de los corrientes 
está anunciaoa la boda de una gra-
ciosa s f í ior i ta , cuya inv i tac ión reci-
D e A g u a d a d e 
P a s a j e r o s 
Abri l , 8. 
E n el día de ayer dió fin a la za-
fra actual el Central María Victoria, 
habiendo elaborado 98,000 sacos de 
13 arrobas y cuyo estimado era de 
110,000 sacos, por lo que hay una di-
ferencia respetable, debido a la gran 
merma que han sufrido ios campos 
de caña por la seca que parece no 
tiene trazas de desaparecer. 
I j O ^ animales vacunos es tán en su 
m a y o r í a extenuados y si no llueve 
pronto en los potreros, T a mortandad 
s t r á espantosa por hambre. 
'Las siembras de frío y medio tiem-
po, el 60 por 100 e s t á n ' secas y los 
r e t o ñ o s el 30 por 100 no salen, así 
que la zafra venidera no aerá mayor 
a la actual, salvo un pronto cam-
bio favorable en la a t m ó s f e r a . 
E L C O H R K S P O N S A L . 
DOS PESOS 
Gregoria Herrera, de Jesús Pere-
grino 60, fué detenida por el vigi-
lante 1368 y remitida al vivac, por 
acusarla Francisco Peraza Macías, 
de San Isidro 49, de haberle hurta-
do dos pesos plata. 
Recuerdos Literarios 
0 R , G O H Z Í L O p e o r o s o B I I W fN HIPdTECA 
C l f jrf» en general E#p#ela l l s«a en 
víaji urtncaria». « f i l i s y enfermo 
dadr» venérea*. Iryecclonea del tO* 
y V e ^ n l v a n á n . Cons tütM de \% % 19 
a s L j d s S a « p . T T i e n Onba nnm. 
M 
I en todM cantidades, al tipo mi . , bajo 
I de plaza, con toda prontitud y reser-
1 r a . Oficina de M I G r T L F . M A R . 
| Q U E Z . Cnba, 82; d« S a ft. 
D e l P e r i c o 
ril. 4. 
O r t a m c n de E m p a t i a 
Patrocinado por la sociedad " E l ¡ 
1 Loeo" sa está efectuando en este , 
pueblo, un r ertamen de s i m p a t í a que i 
ha ocasionado un g r a n d í s i m o Interéa , 
por el gran pugilato entablado entre • 
iop partidarios de la*> candidatas mkt 
probable» al primer puesto. 
Hasta hoy, la que m i s votos hs a l -
canzado es la señor i ta Graeie l la Due-
fas. candidata del ertabledmlsnto de ; 
' T a F r a n c i a , " pues tiene en dicha , 
cnsas tanto* partidarios que han con- , 
rortldo aquello en mi tremendo ba- i 
Miarte, que seriln parece, será dlfl- I 
en, puedan rebasar 1Í«S adversarias 
E l escrutinio celebrado el ú l t i m o 
domingo es como aigr^e: 
Señor i tas Graeiel la D u e ñ a s . 3,060 
'.•otos. 
Marta del Carmen Caaabuena 
2.4 76 votos. 
Sarita T a m é a 1.238. 
Ce l ia Castro. 424 
Jul ia Penlchet. 145 rotos. 
Juanita González . 110 votos. 
E n lo sucesivo m a n d a r á al D I A -
R I O el escrutinio semanal 
Enfermedades 
De poco tiempo acá ey g'-andrslmo 
el n ú m e r o de enfermos que hay en ; 
eetm locsl idtd; var ías son las enfe--
medades. pero las que m á s abundan. 
•OH fiebres t í f icas y g á s t r i c a s ; tam- i 
E r e s u n m a l P o l i c í a ; 
al servicio, contraviniendo el 
tráfico, causando interrupao-
C l NO C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el 
a<?s y quizás accidentes. 
TS'o abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonce*. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro. libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, quendo de los jefes, respetado por el pública 
La B l e D m í a g í a en t o d o s sus es tados , se cura oon SYRGOSOL 
D E V E N T A E N 
DEPOSITARIOS: 
Sirrl , Je>ir,*oa. Taqueehet González. Majé y Colomer 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
PROPIETARIA: 
Monument Ch.mioi Co, 13 Fi.h St Hill. Londf 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
gro y cubierta la cabeza ron som. 
hrcro de copa de fieltro gris Era su 
j estatura elevada, su aspecto señoril. 
j Cuando estuvo ante mi, ne detuvo y 
; me dijo: "Aquí me tienes." Reía é' 
jde la sorpresa que se pintaba en mi 
cura; y cuando hubo trozado de mi 
¡ azaramiento exclamó: "Soy el T)«>. 
; monio, y ho venido a regalarte el 
tema de un libro". . . Con palabras 
sutiles, de fuerza Expresiva mayor 
que cnaulas había yo oído en la vida, 
' me contó una hlstoi ia de que él era 
Interesante a los \ n 
tomaD pasaje para EspSi . 
V A P O R E S 
" I M Í H I S A B E L " 
y " R , IW.' C r i s l i n a " 
Baúles,de Camarote, tf^sde etnstr» 
P^os y medio; Maletas: desde n*. 
v n l a y nueve centavos; Baaíes es. 
caparate; sillas de viaje; sombrera 
ras; neceseres; maletines de mano: 
portamantas; mantas; gorras y som-
brero* para viajes de mar; y ¿od™ 
k* artículos de viaje, baratíaftm* 
F . C O L I U F U E N T E 
O B I S P O , 32 
" E l LAZO DE 
MANZANA DE GOMEZ 
protagonista. Quedó para siempre m 
mi menioria, y trasladándola Ü iii| 
ruaitilias, resultó mi cuento en 
volúmenes "Luisa o el An^el df |f>l 
c'endón." En esta obra aparece Srf 
t¿n con el pseudónimo de "H B l 
rón del Destierro." Soy el único pJ 
velista que le ha visto las barbas il| 
Padre de las Tinieblas. 
Entonces fué Pon Manuel el q: | 
soltó la carcajada. Nadie r ía cftr: 
él, con estentórea risa que flele^ijl 
a los transeúntes asombrados J( 
aquellas carcajadas ruidosísimas. As 
reirán L»s (,¡cjantes pintados po'l 
Miguel Ang«l er las Logias flom-
"inas, si e| júbilo tiembla on lf''| 
colores que les dieron vida. 
Aquel hombre que había ?an8fc| 
tanto dinero con sus libros murií 
<n la pobreza. Lanzó el ultimó ÁH 
piro en un catre miserable, en m 
cuartucho de una casa de vecin(W| 
del Barrio del Pacífico, de MadriJ 
No había en la estancia más M 
un montón de libros viej »s, un tir 
tero sin pluma, y una estampa <i( 
la Vírgei del Carmen de la que •"i 
devoto el malaventurado esOÍW 
VM aquella existencia, que fué fl^ 
tempestad, brilló siempre la eftr* ] 
de la fe 
J . Ortega MüNIlM 
Marzo, 1916. 
B U E N N E G O C I O 
Café " E l Tiber." se vende; tie-
ne vida propia. Se da barato. I*»-
nuel Pérez, Monte. 237. 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A 
C A P A 
D E A G U A . 
Siendo CoidoiJí 7 
Durider» •»• 
La Capa Preíerldi 
Sr V e n d e E n T o b a » P a p t e í 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA C N BOSTO N. t U * 
P E R I S C O P I O 
T e n d r á ueted uno m ^ f " 1 ^ 
por so'.o 50 centavos men?uaiw 
Qrá ver con él todos los P ' J * 
escenas ds Asturias, 
a la revista "Asturiaa' 
Correos 10 5 7, Habana 
s u r c r l b l M ^ 
• Apartad» 
—«•> mmmt \X\)HXluLá | 
F R E N T E A L P A R O U R ^ ^ r l A w r ^ » ^ ^ ^ 
. ^ / V K ^ U l u x>egcoiifien do 1 m 
" U l t i m o ú m u l i r i i i i i e i i t o " , d e l l . i l f l .P6f l í 
Curació,, de U Qon orrea, con un solo frasco de * * 
e.pea/.co D e p i s i t o : F a r m a c i a " E l A g * » » 
de O r o " Monte y Apgeles.-Habana. 
A B K I l i 1U L>g 1916 
PAGINA TRES. 
DIAÜIO D E L A MAKLNA 
E S P E C I A L 
El mejor café que se 
toma en la Habana 
P I D A L O A 
F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 T . - T E L E F O N O A - 3 b 2 0 . 
\ 
E s t o y S a t i s f e c h o : 
El traje blanco, colosal; el de Palm Beach, insuperable; 
el azul, como ninguno y el gris, no se diga. 
El cuello ajusta debidamente, las solapas caen primoro-
sas, el pecho y la espalda, sin arrugas, el talle ceñido, el 
largo a la moda, los bolsillos acabados y las costuras ex-
quisitas. 
H A V A N A S P O R T 
Acaba de Recibir un Surtido Completo de Telas, 
Propias de la Estación de Verano. 
T R A J E I S H E l C H O S . V A M E D I D A . 
C a t á l o g o s grat is . 
Monte 71, frente a Amistad. Teléfono A 5131 
0 9 
D e s d e R i n c ó n 
Abril, i . 
E l tabaco. 
Por esta cohiarca es greneral la opi-
nión favorable para los cultivadores 
de la valiosa hoja nicociana, porque 
esie año se ha sembrado muy poco, 
y oT poco que hay. como es de supe-
rior calidad, t e n d r á un buen precio. 
Este a ñ o puede que se indemnicen 
fie las miserias pasadas, los muchos 
campesinos que quedaron excesiva-
mente e m p e ñ a d o s de las p é s i m a s co-
bechas de 'os a ñ o s anteriores. 
Quiera Dios que sea una bella rea-
lidad esos optimistas vaticinios. 
;0h, los sufridos campesinos! ¡Los 
que nos dan la v ida! ¡Qué cruel ha 
Bido el desuno con vosotros en a ñ o s 
pasados! . . . ¡Oh, no quiero pensar-
lo, no quiero pensarlo! 
E L O O R R E S P O N S A I . . 
Dr. ENRIQUE FORTÜN 
M E T ) I O O - C T R . U J A N O 
H a trasladado su domicilio y « » -
j inete de consultas a Cuba, n ú m e r o 
JS. a l tor 
Consultas: De 1 a 5. Tel . A-3592. mí 6 m. 
D e s d e A r t e m i s a 
Abril, 6. 
Noticia 3. 
A nosotros los quo "vegetamos" en 
Artemisa m á s que nada nos interesa 
lo del "patio," por eso a 61 nos refe-
riremos, teniendo en cuenta o.ue la 
• írricultura es nuestra primera fuen-
te de vida. 
E l ú l t imo domingo hicimos un re-
corrido por lá zona, en c o m p a ñ í a de 
los s e ñ o r e s Franc i sco y Lorenzo C a -
latas; aquel un popular po l í t i co vuel-
tabajero y Representante a las Cá-
maras, y el otro un laborioso e inte-
ligente agricultor. 
Fu imos a la f inca "Maravillas," 
propiedad ele los s e ñ o r e s Charles Her 
n á n d e z y E m i l i o Collazo, donde a d -
miramos los grandes campos de c a ñ a 
y la rapidez en cult ivarla de modo 
que pronto esa propiednd alcance 
unas treinta c a b a l l e r í a s de fivito. 
Al l í en Maravi l las almorzamos 
"apetitosamente" con los d u e ñ o s que 
t e n í a n como viEitantes a l doctor A u -
relio Kev la , Secretario de Goberna-
ción y q u e r i d í s i m o ciudadano que 
brinda t a m b i é n su inteligoncla gran-
de y su dinero a la prosperidad dd 
su Patr ia ; al s eñor Arturo Pr imel le» , 
J o a q u í n Fuero , coronel Amiel l , R o -
gelio Sandrino y otros amigos de los 
coroneles H e r n á n d e z ir Collazo. 
Toda esta comitiva recorr ió la fin-
ca e n c a n t á n d o s e de l a v e g e t a c i ó n 
enorme, asi como de los grande.-
campos Inmediatos propiedad del ge-
neral Alberto Xodarse. 
Y a caza de i n f o r m a c i ó n supimos 
la posibilidad de realizarse grander 
empresas y prrandes mejoras. 
Porque quienes tales propós i to s 
abrigan tienen bien sentada su fama 
oe decididos e Inciuebrantablemente 
firmes en las resoluciones. 
Empecemos por expresar l a satis-
f a c c i ó n con que recibimos la noticia 
de haber omuezado las obras de cons 
t rucc lón de la carretera que unirá la 
de Alqufzar a la P l a y a do G u a n í m a r 
con la de Artemisa a Ma.1?.na. Indis-
cutiblemente que es visible el valor 
que o b t e n d r á n ese centenar de ex-
celentes fincas que se hal lan al S. E . 
de Artemisa. 
D e s p u é s se c o n t i n u a r á n las calza-
das siguientes: del llamado Ojo de 
Agua a la P l a y a de G u a n í m a r , se ted-
m l n a r á en Majana la que hoy solo 
llega a la entrada de Maravi l las del 
general Nodarse y se un irá é s t a v í a 
con la carretera Centra l de Vuel ta 
Abajo. 
. Quien conozca esta zona artemlse-
fia podrá juzgar cuíin enormes s e r á n 
las ventajas sin que resulten gravo-
sos los gastos para la N a c i ó n . 
Supimos t a m b i é n de un magno pro 
yecto que tiene en cartera un factor 
principal do nuestro actual Gobier-
no. Consisto en extender los ferroca-
rriles desde la V i l l a de Guanajay has-
ta. B a h í a Honda, atravesando m u -
chas poblaciones como el Mariel , 
Cabañas , Quiebra H a c h a ; y termi-
nando en Q a l v i c á n , d e s p u é s de cruzar 
por Cayajabos, Artemisa , G u a n í m a r , 
Morenita, P e ñ a l v e r . etc., etc. 
Y el autor de lo anterior labora 
porque cuanto antes los Cuerpos L e -
gisladores lancen la L e y , y la sub-
v e n c i ó n , que l l e v a r á a esa parte de 
la azotada Vue l ta Abajo el comple-
to desarrollo para convertirse en em-
porio de riquesa. 
Otras nuevas adquirimos pe-
ro callamos porque resultaremos de-
masiado indiscretos. Al l í entre aquel 
grupo de ciudadanos d i g n í s i m o s se 
hablaba de la f o m e n t a c i ó n de un 
gran central azucarero en esta zona. 
Y o í m o s de una próxinvi. entrevista 
a ese respecio donde s e - u l t i m a r á n de-
talles e c o n ó m i c o s que no presentan 
dificultades. 
E n resumen: nuestra i m p r e s i ó n es 
de que muy Interesantes s e r á n las 
decisiones ^ue a p o r t a r á n a las flore-
cidas c a m p i ñ a s a r t e m i s e ñ a s esos ca-
pitales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . - -
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
L A L U Z " 
Dr. Gálvez GuiiiéiD 
Imootencia, Pérdidas seminales, 
fsterliidad, fenéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
ESPECIAL PAPA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
LAS MAQUINAS DE ESCRTBfR 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO: 
5 0 N L A S Q U E C O n T I E h E n 
M A S G L U T C h . - L A S Q U E 
R i r i D E M M A S P A M . 
^ L A S M E J O R E S Q U E 
\ S E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
C O M Z A L E Z V S U A R E 2 
5. en C . 
A A - r I l—L-. O / N ? I. / H XX B y¿< 
O L I Y E R 
nU Standard VUU» WrUmr 
Pida inform** T predoe a 
Wm. A. PARKER, 
OTdNy 110. Tel A.179S. 
Apartado 1679. HABANA. 
ADMINISTRACIONES Y 
NEGOCIOS 
Deseo adquirir administraoi* 
nes de fincas urbanas, rústicas e 
intereses de todas clase8, éaranti-
zo mis gestiones y doy toda claat 
de salinidades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R. R O D R I G U E Z , L m , 
número 85. bajos. 
C. 1464 90d-18 M. 
R A I L E S U S A D O S P A R A F E R R O -
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C O . , es a ) 
O B R A P I A 1 6 , H A B A N A . — — 
C O M E D O R E S 
Preciosidades en muebles para comedor: me-
sas, aparadores, vitrinas, trinchadores y sillas 
en roble: estilo americano, lo mismo juegos 
completos como piezas sueltas. :: :: :: 
A \ / f A C V á ^ i ^ T ^ " L J / ^ X T t r C Excelente surtido, tanto en lasdemadera, como 
l ^ j n L i V l r Y O 1 V v í W J U l ^ n W r N en camas de hierro y en cuanto a colchones, los 
tenemos de fieltro legítimo importado, clase muy buena. = = = = = = = = 
\ \ f \ \ } W \ r H y C \ R T / ^ Q » Elegantísimos, completos en nogal y no-
^ " " • L V l l X v / r v l v y o . gal circasiano, y también en piezas sueltas. 
SILLONES PARA PORTAL. — MIMBRES 
M O S Q U I T E R O S Portátiles, adaptables a cualquier cama, a $ 5 - 0 0 . 
PRECIOS M U Y BAJOS 
" E l N U E V O M U N D O " , P e d r o V á z q u e z , 
N E P T U N O , 
INDUSTRIA, 
C 1902 alt 2t-10 
1 
D e G u a n a b a c o a 
E l vigilante de P o l i c í a L u i s R o -
dríguez , ha sido multado en el juicio 
Correccional seijuido contra él, en el i 
ola de ayer. E l competente <?eñor 
Juer , le impuso dos pesos de multa 
por maltrato de obra al hi.io del doc-
tor Tellechca, menor de 10 a ñ o s de 
edad. .. . 
Sin comentarios. . . 
Cecilio Herrera , f u é t a m b i é n mul-
tado, en 5 pesos, por haber maltrata-
do de obra á otro n iño . 
Y asi andamos; p o l i c í a s y paJsa-
nfts atrepellando a los menores pa-
ra "Itíclrsa". .'. 
¡Qué "guagos"! 
Merece una f e l i c i t ac ión el s e ñ o r 
Juez, que\ e s tá en s u s t i t u c i ó n del l i -
cenciado Arturo Viondi, por la ab-
ro luc ión de un buen s e ñ o r que iba 
acusado injustamente del hurto de 
fnas gallinas. E l s e ñ o r Jne2 ha orde-
nado se siga causa por perjurios a los 
denunciantes. 
¡ B i e n ! 
E n t r e dos c o m p a ñ e r o sen la pren-
sa se susc i tó un disgusto, p o r a r t í c u -
los publicados, que t e r m i n ó con una 
reyerta. E l culto s e ñ o r J e s ú s Calzadi-
11a, molesto por un ar t í ru lo que pu 
bli ló el s e ñ o r G ó m e z Navarro, de to-
marse la demanda—como vulgar-
mente se dice— y cuando se encon-
tró con el s e ñ o r Navarro, en la calle 
Pepe Antonio, le a c o m e t i ó . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
f C A L C A D O D& 
P E L N E W C O R D O V A N 
P A T E N T A D A 
P . C o r t é s y C o . 
Clase Extra. 
E L M A S F I N O . 
A G E N C I A . : 
l a Horma Grande" 
A G U I L A , 2 0 1 . 
C 1882 alt 4t-8 
Suscríbase al DT4EIO PE LA M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
" LA MARINA 
P o r s u f o r m a i rreprochab le , p o r la i n c r e í b l e s u a v i d a d 
d e s u p i e l , color c a s t a ñ o o b s c u r o , bri l lante, y por s u 
prec io C ^ ** - $ 8 . 0 0 , es 
E L C A L Z A D O R E V O L U C I O N 
£ L C A L Z A D O R E C O R D 
E L C A L Z A D O D E L A E L E G A N C I A . 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y C A . , S . E N C . 
O B I S P O 2 4 Y 26 . HA3ANA. 
¡ P a r a s e r l e i i z l 
Compre nna portila d» nro 
piadzo, de 18 kilate^. con la. 
piedra de sa mes. 
¡Ella Is dará la buena 
suerte! 
Ageste genecaT para 
la Islai 
tnda 
Sfta. Eligida García 
fenipníe Rey, 31,.. entre Ha-
bana y Aguiac. Teléfono 
A-458L 
DicHa Sefforilar.le^obscqiiia-
rá con o» "TRATADO DB 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES)" de 
A . D E R O S A . 
Las personas (fue no viren 
en la Habana pneden obte* 
ner dicho llbrfto enviando 
un ««ello de- 2 ceírtavos y la 
dirección bien; clara. 
V i 
Se casaron, s o ñ a n d o ser felices, pero la oeuras-
tenia del esposo les mantiene a í e j d d o s , y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desespere y llora 
« n i l u s ión oerdida. 
i El 
fl D e f 
1 N . „ , 
Siguiendo u q bueo consejo, le dló Elixir flntl-
nervioso del Dr. Vernezobre. y curado de la neu-
rastenia . ahora es todo, a m o r y complacencia 
para su esposa feliz. tu i l s ió  per i  
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia 
D E P O s r r o . E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . D e v e - n t a e n J Q n ^ , A < a 
CAS. 
*U 3t-7 W % 
i r ó n i c o s de lo 
% g a l l e g a 
ÍPara el D I A R I O D E LA M A R I N É 
KUEVO GRUPO E S C * H * A * 5 ^ * | 
AMIGOS DEL H í I O M A - - ^ 
l A S DIGNAS I>E C O M E N T A 
I OTRAS NOTICIAS. 
La Coruña, Marzo, 21. 
1 a sociedad "Vivero y su Comarca 
oo =e da punto de repodo para 
I S r ^ u n ^ o con p a n u c o -
fcetido. En nuestra u - 1 1 ^ - ^ del 
hablábamos de la ^ ^ i a ^ á o á o 
rvupo escolar de Magazos, dotttóo 
Es más necesarios elementos q ' ^ ^ 
te^.ma la pedagogía nu?-
tenemos que ocuparnos en o t r ° " la 
í b r Í % ? e d ^ t ^ o r r S r i m J a £ 
tn-sma sociedad, rsos r e ^ Men-
hendlción del grupo « c o l a r oe - co_ 
He Fué una fiesta ' a V c a b ¿ dicha 
*nn t/irias las aue lleva a cacu " 
K ^ i t í S S n modeio A ella concu 
^e^n^on^ t i t ayendo nota m e . o n ^ o n s i i u> escuela qua 
pática—los alumnos ae l f fundo y 
en el propio pintoresco luga r J « j * * 
eostiene dona Bárbar a ^ ^ s t i n t i v o s , 
alumnos lucían hermosos distm 
amén de una bandera ^ ^ ¿ s i c * y 
cumó también una bar_darteneciente a 
í n ^ ^ ^ I s e ^ o - i a l e s . 
las distintas c í a . - . ^ ^.ai se diJO una 
t u la iglesia pa. h roncurren-
eolemne misa, y luego l» ccomité re-
cia y ei clero, junto con . f / ° S a n I z a -
presentativo de la sociedad organ 
i Sora del acto, que forman d^n ^t-
cual Ramos, don Andrés Frie^ ' ^ 
Tomás Ramos Reguera, V - ^ f * a n i e l 
G. Estoa, don José^Fraiz Daniel 
Martínez, don Jesús f e r r f * excelsos 
-Antonio Pernas, ( ™ c } e ° * e £ ú ¡ * r 
ciudadanos) se d i n g r ^ • } ' | m . 
donde ei nuevo edificio se ^ 
plazado. Precediéndose a Ja ben 
mientras ios niños cantaban el nm 
a la bandera. ^i^nen 
Seguidamente P ^ n u n ^ s Ramos 
tísimos discursos, don J 0 ' " f s e l señor 
Cegueras, Andrés P n e t ^ e ^ n j 
Rodríguez Nunez y otros, i-a ' 
ca dejó oír alegres Piezas. I J « 
Be celebró un T ^ f ^ t X ^ ^ 
Y he aquí ahora una n^1"1 , 
ña, que servirá <íe estenio a ^ 
nos gallegos reSÍdrtehSp Je oro p á r i 
que resulta digno broche fe oro P 
cerrar estos renglones que inspira e_ 
amor a una sagrada causa. 
difro que la Sociedad "Vivero y s u c o 
marca" ya comienza a citarse como 
P R E C I O S B A J O S , E L I M I N A C I O N D E E X I S T E N C I ^ 
¡ S I O L O H A S T A E L O I A 2 7 ! 
E n los grandes co-
mercio5, tiene siempre 
lugar, en las semanas ante-
riores a sus B A L A N C E S , 
un reñí- do L A N -
C E entre ex i s t e n-
c i a s y P R E C I O S 
c o n el p r o p ó s i . 
to de a minorar-
aquellas c o n v i r̂  
t i é n d o l a s e n 
di n e r o que siem-
p r e es m á s fácil d e 
i n v e n t a r i a r y de 
v a l o r a r . E l é x it o 
de tal p r o p ó s i t o es-
t á e n B A J A R con-
s i d e r a b lem en-
t e l o s PRECIOS, 
que apli c a d o s a 
me re an c í a s d t 
ex ce len te c a li 
dad com o las- de 
L A C A S A G R A N D E , 
las hac en d i s e-
minar por todos los hogares 
de la ciudad y muchos del 
interior, ávidos de partici-
par de estas ventaja8. 
E s muy im-
im por tan te 
para l a s se-
ñoras y seño-
ritas, y p a r a 
t o d a p e r s o -
n a co nsu mi do-
r a de 
de g r 
ve dad, 
n o & d e 
c í a s es. 
días, C a m i 
y C a l e 
de Vi c h i s 
t e l'ag 
a n no-
de ador-
t o d as 
de Me 
s e t a s 
e t i n e s 
e I r l a n -
das, y de W a r a n d o l e s , 
Creas hilo y algodón, toallas, 
moda», p 
m a n t e 
cor s é s . 
mes. etc. 
c u e n t a 
C A S A G 
lo recibe 
rec ta me 
e s t á liqui 
hasta el día 
en que cierra 
C E h a s t a el 
atr on es, 
l e r í a, 
pe r f u-
tener en 
que L A 
R A N D E 
todo di-
nte y lo 
dando sol o 
27 de Abril 
por B A L A N -
trante Mayo. 
G A L I A N O , 8 0 " L A C A S A G R A N D E " S A N R A F A E L , 38 
C 1871 aU 
ejemplo a seguir en muchos pueblos 
de España. 
TJn periódico de Alicante que se 
intitula "Juventud" pubUcó^ías atrás 
el siguiente suelto: 
'Los emigrantes de Vivero y su re 
Aires, el escritor y novelista Leopol-
do Basa. 
—Acaba de publicar el segundo to-
mo de la interesante obra "Curso de 
Derecho penal," el catedrático de la 
misma asignatura en la Universidad 
gión que se han hecho ricos en Cuba, | de Santiago, don Pedro Isaac Rovira 
tienen un fondo destinado a construir, • Carrero 
en Vivero y su región, escuelas. Ya 
han edificado varias, dotándolas de 
materia] moderno. ¡Muy bien por esos 
españoles que no son como otros, los 
cuales construyen plazas de toros, en 
vez de Escuelas: ¡Pero, que muy 
bien, por esos vivarienses cultos, pa-
triotas y amantes de sus conciudada-
nos." 
¡Así se hace patria, lectores^ así 
se demuestra amor a la tierra nati-
-Se inauguró en Vigo un comedor 
de Caridad' y Asilo nocturno, creado 
por iniciativa del alcalde, señor Con-
de, e instalado «n la calle de la Re-
conquista, en un pabellón mi hoc. Se 
introdujo en él agua para los lavabos 
y retretes. Hay una mesa para 50 
comensales y dormitorio para doce po-
bres. Tendrá un conserje permanen-
te. 
—Visitó al Gobernador de Orense 
DR. JOSE A. PR&M 
C a t e d r á t i c o por oposición áe 
la F a c u l t a d de Medic ina . C i r u -
jano l e í Hospi ta l N ú m e r o 1. 
Conmallas: do 1 a 3. CojlOTjM* 
n ú m o r o 60. T e l é f o n o A-454«. 
DR. ENfilllüE DEL REY 
C i r u j a n o de la Quinta do Sal»»*! 
«LA BAIiEAR" 
, ^ ^ " e n u t r e r a ? C o ^ t J 
fono A-2071. 
va: Estamos seguros que el integé-1 una comisión de la Diputación pro-
rrimo y respetable don Joaquín N. i vhicial. para hacerle saber y lo co-
Aramburu, tan enamorado de la cul- | munique ai Gobierno, el enorme per-
tura, tan idolatra de la enseñanza, I juicio que están sufriendo las c»>mav-
leerá con verdadera fruición lo que j cas vitícolas de aquella provincia por 
antecede. la falta de sulfato de cobre. 
—La Cámara de Comercio de Lu-
Hacar patria es también lo que se go dirigió al ministro de Hacienda 
proponen llevar a cabo unos núcleos j un telegrama rogándole una inmedia-
de gallegos inteligentes y entusiastas, i ta y favorable resolución en ei asun-
Lo que están llevando a cabo, mejor j to de los ferrocarriles secundarios, a 
dicho. Nos referimos a la fundación i fin de dar solución a la actual crisis 
de la Liga de Amigos del Idioma. Los • obrera. El ministro contestó—¡no 
que integran esta Liga—a los pocos I faltaría más!—que lo solicitado re-
de hoy pronto se sumarán muchos— quiere largos trámites, 
han hecho unos estatutos sencillos _ " L a Región" de Orense propuso 
por los que la misma ha de regirse. VI'a ¿e prueba un proyecto fácil 
Según ellos, todos los asociados tle-j ^ reaiizar y COIi Pi cuai podría faci-
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a h a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace público a los señores asociados que el próximo mar-
tes, 11 del actual, se efectuará en nuestros salones, una gran vela-
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D O R 
da artística en conmemoración del 36o. 
de la Sociedad. 
L a fiesta dará comienzo a las 9 p 
exigirá el recibo del mes actual 
Habana, 8 de abril de 1916 ^ 
aniversario de la fundación 
m. L a comisión de puerta 
A L F R E D O CANO, 
Secretario. 
EL PROBILECTO DE TODAS LAS DAMAS, POR Sü ELEGANCIA Y COMODIN 
De venta en toda la República. 
Solicite Catálogo. A. Queralt. Oaliano, 47. Teléfono A-390Í 
C 3824 alt llc-6 Agencia MATA 
C. 1881 Ht-S ld.-9. 
fior Santos Herino; don Manuel Ga-1 
llego Cande, don Generofio Alonso i 
Criado, doña Angela Rodríguez Ruiz. 
doña Francisca Bello Martínez y don j 
José Gamoneda; en Santiago, el ca-
nónigo don Felipe Fidalgo; en Noya,, 
V e r a n o d e 1 9 1 6 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
nen el deber de expresarse en galle-
go, hállense donde se hallen, siempre 
que se encuentren. A tal objeto usa-
rán un distintivo, un llamativo pero 
DR. 6. GAS&BÍE60 
Oonsulta í i on Obispo, 7 » , l»tto«,) 
de S a 6. 
S ^ e c i a U ^ t a en v í a s « r l n a r U ^ 
v:as ur inarias , e n f e r m e d a d ^ » 
a ñ o r a s . 
DOCTOS B, 0YARZU« 
Jefe de l a C l í n i c a de Jerif" 
reo y síf i l is ae la C a s a de f a 
lufl " L a B e n é f i c a . " del Centro 
« a l l e g a . _ 
Ult imo procedimiento en 1» 
a p l i c a c i ó n - n t r a v e n e n o a » <»«" 
nuevo 60S por series. Coosultaa 
de .2 a 4. 
San R a f a e l , S « , nfrow. 
litarse a los trabajadores los jornales esPosa Mai\Uel.Cach?Ír^;an" 
I de que hoy carean. ^andoy (Ortigue.ra) don Luciano 
., , . ... , Santiago Villar; en Conjo el pintor 
I Proyecto en constituir! Ramiro Latorre Granjal; en Ferrol, 
visible, que les permita reconocerse! Sociedad de accionistas, y cons-1 d Salvatlor Osirio, marinero riel 
E s í / A d ^ S tendió reuniones u 7 b a 7 l a d . a Para 0^e- "Carlos V," en Cerceda. el alcalde 
fíecuei'tes donde se leerán trabajos i r ^ y fa™1!^ humildes. Con estas! (lou Autonio pe(ireira R la. 
literarios, fomentarán fiestas euxe- \ ̂ bras-. a(iemas de fiar 0^pacion a los ! _ E l alcaide y los maestros de La 
brS. laborarán porque en todos loR trabajadores, se conseguina terier ha., c<)ruña si trabajando co„ calor 
. ' j - J i„ ^ J Í A « o» ^,UÍ-.T« _ i bitaciones higiénicas de que hoy ca-I ^j,,.» ,„ nrrmto instalaoión de las 
periódicos de la región se cultive 1 r„rpn HoL- ^ w a - , , , , . ' paia ia pronta instalación oe las 
gallego v se publiquen esquelas de! re^en las^clases proletarias. , cantinas escolares, 
defunció,; en gallego. Y v¿. cuando' fLos señores que tomasen parte en _ A la Acad6mia Provincial de Be-
a sociedad tome algún incremento, I e?ta P^uena empresa demostrarían llas Artes ^ La Coruña! le regaló Un 
\a-v!^ T ^ . , 1 . , . , io ^ o « ; , o . ^ n l algún Interes por el bienestar de la cuadro el pintor Seijo Rubio v otro habrán de procurarla la o j ^ ^ l g ^ t ^ í ^ 
de un Día de la Lengua, 
número posible de pueblos. Satisfa-
rán también los socios una pequeña 
cuota. Esto es lo más esencial de la 
necesaria, de la patriótica y santa Li -
ga de Amigos dé Idioma. 
y a la vez asegu-
rarían bien el pequeño desembolso 
que hiciesen, lo cual es fácil demos-
trar con las siguientes consideracio-
nes: 
Construcción de 25 pesetas a 3,000 
pesetas, 75,000. 
Producción de las mismas al año. 
3.250. 
O C U L I S T A S 
Basilio Alvarez ha fundado en Ma-
drid un Centro Agrario. Con motí?o 
ce su inauguración pronunció un dis-
curso y obsequió con un espléndido 
lunch a los invitados al acto . oduct ^ \ ^ r k al 4 or 100> 
La fundación J ^ ? » ^ * S lo que producen los valores del Es-
villa y corte ha sido comentada jro- ¡ ^ado 
nicamente por algunos periódicos de 
nuestra región. Y no de los menos 
serios y respetables. ( 
También Basilio fué obsequio de' 
Pardo Reguera. Don Antonio Mar-
tín le ha regalado varias esculturas, 
y doña Manuela Barbeito un escudo 
mural de granito. 
—Se ha constituido en Melüd una 
sociedad de cultura, organizada por 
la juventud de dicho pueblo. 
—En el mes de Febrero la Cocina 
Económica de La Coruña expendió 
Deducir para reparaciones 250 pe-1 03 raciones, 
setas y quedarían para el interéa del ¡ _E1 niñ0 de once años Emilio Gon-
capital anticipado, 3,000; con cuyo ' záleZ exhibió eil La Coniña CUíaro CUa, 
dritos pintados a la acuarela, que lla-j 
marón la atención porque acusan el 
préeoi temperamento de un 'futuro1 
Para reunir las "o.OOO pesetas in- i artista-
dicadas_ se repartirían en 300 acciones; _ E n la Juventud Antoniana de 
Polaca Gamuza $4.49 
E n Lona a , . . 3.49 
350. 
OR. i PORTÜGARRERü 
O O U I í I S T A 
«rultaa p a r a pobres: $1-00 %1 
mee. de 12 a S. 
Particular os: S » *. 
San N i c o l á s . 52. T e l é f o n o A -
8627. 
censuras por haber ofrecido la direc ] . ^ h acogida con entu-
ción de ios agrarios a un viejo político | caPita,lsta8 oren-
del antiguo rglmen como Cobián. 
Pero el acto suyo más censurado ha 
sido el de patrocinar la candidatura 
de don Vicente Gay, perfecto cunero 
extraño a nuestra tierra, para las 
próximas elecciones, contra un galle-
go euxebre: don Señen Cánido. 
Nosotros no censuramos. Sólo in-
formamos a los lectores. 
A B O G A D O S 
NOTAS SOCIALES 
Ha estado unos días en La Coruña 
con objeto de embarcar para Buenos 
Dr. Lüis Ignacio Sovo 
A B 0 G A I > 0 
Cuba, 48. T e l . A - M ^ Bufete: 
sanos 
—Falleció en San Cristóbal del Ei-
jo (Conjo) el anciano párroco don 
José Otero Mestaosa. 
—Estuvo de arribada en La Coru-
ña el bou dragaminas francés "'Gon-
zanne-Celine." Fué adquirido en Gi-
jón. Se llamaba "Paulina." 
—En el distrito de la Estrada cau-
só tal regocijo la llegada de una 
maestra recientemente nombradas 
que fué recibida con músicas v fuegos 
1 artificiales. . 
—La Cruz Roja de Santiago se pro-
Santiago, dió una notable conferen-
cia acerca de historia de Galicia el 
erudito cronista franciscano R. P. 
Atanasio López. En ella fustigó a 
Vaamonde y a Celso de la Riega, elo-
giando, en cambio, a López Ferreíro, 
Barreiro, Castro López, Martínez 
Sueiro y Martínez Salazar. Dolióse 
de que éstos no tengan continuado-
res y de que García de la Riega, ape-
lase pai-a defender una tesis a equi-
vocaciones de minuta. 
—Continúan celebrándose con gran 
entusiasmo las fiestas del Arbol en 
muchas villas y ciudades gallegas. 
—Procedente de Francia estuvo en 
La Coruña, desde donde se dirigió a 
Madrid el gigantesco campeón de bo-
xeo Mr, Jonhson, tan conocido y po-
I pular en la Habana. . 
—onhson ae propone tachar en 
, breve en La Coruña. 
—Ha fallecido en La Coruña una 
i monja, sor María Josefa Caruiado 
i Sampedro que contaba ciento cuatro 
i años de edad. Se vienen registran-
de en Galicia bastantes casos de lou-
j bevidad. 
—La orquesta de instrumentos de 
I arco de Barcelona, ha dado dos brl-
j llantísimos conciertos en La Coruña, 
I —La "Reunión de Artesanos" co-
1 ruñesa, conmemoró el día de San Jo-
sé el 69 aniversario de su'fundación 
con un brillante concierto. Es una de 
las sociedades más antiguas de Gali-
cia y la de historial más grande y 
honroso. 
—Contrajeron matrimonio en La 
Coruña don Luis López Abente y la 
señorita Paulina Casanegra; en Cur-
tlz, la señorita María Piñeiro y don 
Bautista Rodríguez Novo, en Sada 
Enriqueta Franco y don Matías Pu-
llán. 
—Se celebró un gran concurso co-
lombófilo entre Betanzos y La Coruña 
—Alcanzó a la cifra de 2,000 mo-
yos de vino lo embarcado en la esta-
ción del ferrocarril de Ribadavia, qua 
fué expedido casi en su mayoría pa-
ra La Coruña. Pontevedra, Vigo y 
Santiago. Siguen realizándose impor-
tantes compras de vino en toda aque-
lla rica comarca. 
—El laureado pintor de San Pan-
zo de Ventosela, don Silvio Fernán-
dez Bastos, se ha encargado de dibu-
jar la portada de un libro sobre asun-
tos del Ribero, original del sabio y 
esclarecido escritor P- Samuel Eijári, 
de la residencia de franciscanos de 
Ribadavia. 
—La guardia civil de Bande (Oren-
se) capturó al famoso criminal Ma-
nuel Badas Dobano que, después de 
salir de presidio, organizó una cua-
drilln de ladrones. 
—En Vigo se ha celebrado un ban-
quete popular en honor del entusias 
L A Z A R Z O E L A 
Sin altea-ación alguna en los WJ-
dos a pesar de la conflagración Eu-
ropea. 
Encajes y entredós de hilo anchoi 
a ¡¡¡10 centavos!!! 
Encajes y entredós más angosto a 
;¡¡5 centavos!!! 
Hoy valen el dobl--. 
Especialidad en sombreroa paw 
señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario, 
AtfA CLWLORK-GWGAfli 
^ T A B L E T A S 
AVAKAVUiSUA 
P a r a C a m i s a s y 
Calzoncillos, SOLIS 
O'RdlIy y San Ignacio. 
Es 'a casa que más se es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene telas soper de 
última novedad. 
El iaejor aperitiva de Jerei 
f l o r - D ü i n a - F l o r e s 
—El gobierno concedió dos mu pe jjn «ramu^ a $3 49 a P0'Pulsor de los intereses de aque-
setas para atenciones del año del cam-; « f o o ¿o ' 1,a hermosa ciudad, don Martín Eche-
nn Hpmnstrarinn Agrícolas de X*11 A J V N * O" . . ¿ .Vd firarav. 
Antonio J . (fe Arazoza 
¡ ABOGADO Y NOTARIO 
I Oompostem esq. • L s m P « r l l l * . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGAim. NABIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E I iA 
V E R S T D A D 
T»rft(lo. nCmero S«. de I t s I . to-
« o s los dfea, ezoepte 'os ¿om'.niro*. 
Considtaa y operaolonM *n el R e » . 
* t a J l t « r o « 4 « s . Tuces, mlAroefes y 
viernes a las 7 de la 
po de de ostr c ó
Senra (Ortigueira.) ¡Compre en esta casa y le sobrará 
—Ha sido nombrado medico de Ca- • j •M^inin«aiin 
pone establecer una Casa de Socorro mará del Jalifa de la zona española ae 8U presupuesto. 
»en la Rúa del Villar. i de Marrnecop, el gallego don Alfredo' f f 
—De la cárcel de Cea se fugarou 1 Pérez Viondi. 
cuatro presos, condenados por robo. —Con motivo de tener anunciada su 
—Fallecieron: en Quintela de Lei-1 marcha para Buenos Aires, fué obse-
rado (Orense), don Evaristo Caroin- quiado con un banquete en Teo. el 
tero Quintas; en "Mondoñedo. doña director del periódico agrario :"La 
Juana Baamonde Lapiqne; en Castro Defensa del Teo" señor Lueiros. 
de Rey (Lugo), doña Ermitas Car-¡ —La benemérita sociedad "Amigos 
bailo; en Verín. don Rafae: Limia; en ! de los Arboles" de La Coruña, encar-
la Coruña, don̂  Manuel Berea. don Jo-1 gó una gran partida de castaños riel 
sé Landa Vázquez, doña Ramona! Japón, inmunes al mal de la tinta 
Aria» González: don Aquilino Matos i que mató la mayoría de log de Ga 
garay,
A. VILLAR PONTE. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n los p e l i g r o s d e l 6O6. 
San Lázaro, 246, de 3 a 9 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
^ A H E ? ! ^ ! I n s t í t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Teléfono A-3624. 
C 1899 alt 7t-i0 
© E L O O O T O R O A K L O S R O C A Y C A S U S O 
¿EatA c . n « u l a de tomar drofaa fot resultado? 
i C108. 
—En breve se colocarán en Ferrol I 
: las quillas de dos nuevos cruceros i 
i de 5.000 toneladas. Se estudia el mo. | 
«a desde el primer 
Cr. GONZALO PEORGSO 
c i r u g í a e n g e n e r a l 
R S P E G I A L I S T A E N U R I N A -
S l r s l F l U S Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L M» Y 
N E O S A L V A R S A N 
D ? t - M á R O 69. AITTOS 
RodnWr'rerdipüudo^próVinVi sus ^o-1 1° ¡ ^ f ^ P 1 ^ 1 " lafi ^ í 1 * 8 de aquel * " * *^ ] Astillero para que puedan costruirse 
cuatro barQgs a un tiempo 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
BABiNA, 98 
U-zox 
m i \ m A-2322. 
ves 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
El subinspector de Sanidad Mili-
j tar. don Estrada Catoira. acaba de I 
i publicar una interegante obra que se ' 
instituía "Historia de los Ejércitos, 
gallegos durante la guerra de la In-
| dependencia." 
—Despnét de una tournée brilian-
¡ tísima per tierras de Galicia v Por-1 
| tugal. retornó a Santiago la Tuna es-' 
j colar Galaico-portug^iesa. siendo ob-! 
jeto de un entasiasta recibimierto. 
i —El muchacbo coruñés d« 12 aflos 
' Francisco Vilarlño García, tuvqi la \ 
desgracia de que cayese sobre él par-
t« de la techumbre de una casa en | 
construcción, ocasionándole la muer- r 
I te. 
—En Ferrol se ha celebrado nna ' 
imponente manifestación presidida j 
por el alcalde y el Ayuntamiento en : 
; pleno, en la cual figuraban represen-
taciones de todas las clases sociales. | 
que tuvo por objeto pedir mejoras al | 
, Gobierno qi;e solucionen !a reinante 
crisis del trabajo. Durante la mani-
( fes tac ion, el comercio c e r r ó sus j y » " -
t M . 
roaa c a s e de masajei . 
y obesidad. 
GanuMoario, 140, de 1 » 
C A S A F U N D A D A E K 1858 . 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Talladas 
todas el asea 
Ü 7 •eatidaa se acaba de recibir un gran «w1*1* , 
"•s dr i r s A t J i l t ^ * * ' * * * * * * * * lamparas, ramos de meU • 
Utam J f Th^ , t 0*- Para S comunión, lazos,.l^'* 
eatampas. ubrog j rósanos, at conMruven Altare» j Oratorio*. 
P R E C I O S M O D I C O S 
o . n w ^ I N E : S I 0 S O L E R Y C O M P . 
. N U M . 9 1 . T E L E F O N O 
C 160J 
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n a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
f U B A Ñ E R A ^ 
p o m i n g o s d e M i r a m a r 
H E A H I S U N O M B R E : 
o n i o n 
A T A Y R E T 
E N H O N O R D E P A C O M E A N A 
GRAN FUNCION 
Patrocinada por los señores Vicente F. Riafto. X;cn]áí Rí-vero, Valentín A'.varez, Maximino Fernández y González. Faus-tino Antrone?. Maximino Fernández San Feliz. Fernando Fueyo, Ramón López, Bernardo P ¿rez. Manuel Llerandi, Severo Re-dondo Pedro Sánchez Gómez, Francisco García Suárez. Aquilino Entrlalgo, Bernardo Solía Antero Prieto, Amalio Machín. José Cueto, José F. Castro. Cef crino González Lorenzo, Genaro Aee-vedo, Genaro Pedroarias, Celestino Arg-üe'.les, Celestino Corral, Ramón Arjrüeües, Pepín Rcdríguez, Vicente Loríente v todo* los t'luhs Asturianos. 
'olvimos ai invierno... i Herminia Dolz de Alvarado y Ana 
Oblaba anoche por el Malecón un | María Menocal. 
-Ho tan fresco que los abrigos y Y, completando el grupo, 
^ eles Q116 parecían candados a ¡ Galarraga de Sánchez, Elisa 
i Llleron a relucir nuevamen- i Viuda de Gutiérrez y Bmeli: 
V™** de Mendoza. 
• retreta. tan animada todos los i Las señoritas Truffin, las dos ele-
resentíase de falta de pú-j gantes hermanas Regina y Matilde, 
Carmen | 
Pérez ; 
Emelina Vivó ' 
tíeo 
Malecón. 
Entre otras señoritas, las de Gutié-
de semana en semana 
1+̂- veíase poco fa-1 
con su hermana Micaela-
O'ga Seiglie, Anais Centurión y 
Carmen Sánchez Galarraga. 
Y la linda Consuelito Ferrer. 
Fué muy agradable para cuantos 
se reunían en Miramar anoche la 
nueva cinta titulada A la Guardia de 
Su Majestad o Mi vida por tu arttor, 
en la que una actriz tan hermosa co-
mo ia Hesperia despliega un verda-
dero caudal de arte, de talento y de 
lia 
descollando en aquellos palquitos de 
Fscaseaban los automóviles en tor- ¡ Viramar donde están siempre en las 
Je la esplanadita y a lo largo de ¡ noches de moda del bello jardín del 
gran avenida. 
y «i auditorio que en larga hileral 
de siempre el muro brillaba por j n ez. las de Bosque y Yuyú Martínez 
! ausencia. 
>'o podía sustraerse Miramar a los 
fectos de la ola fría y aqu l parterre, 
onde se reúne 
„ gran contingen 
crecido-
Ko así las galerías. 
Ki uno solo de los palcos quedó de-
erto «n la velada de anoche. 
Acerté a ver en uno de ellos, des-
eándose airosamente, a la joven y 
Condesita de Torrubia, que des-! P l̂on... 
le pasar algunos días en Perse-! n ™pertono de la Internado-
rranda y en víspera de regresar a i ^ Cinematográfica es esta película 
sppaña ha venidoJ de nuevo a la I una Joya, 
abana. 'Qné admirable: 
Tres señoras más. Y llego ya a lo que resultó el clou 
Mercedes Montalvo de Martínez, i d' or de la velada. 
— ¡ •! Angeles de Granada. 
Llenó el número más interesante 
de la noche la graciosa coupletista 
captándose desde su aparición las 
simpatías de toda la concurrencia. 
Canta con gusto, con sentimiento. 
Y hay en su figura menudita, ani-
mada por la vivacidad de un rostro 
picaresco, todo el donaire y toda la 
sal de las hijas de aquella tierra in 
mortalizada por la musa de Zorrila. 
Aquel selecto público hizo objeto a Angeles de Granada de una ovación. A precios razonables, en "El Pasa» -p. , • • » * , T ' Zulueta, 32, entre Teni.nte Rev 1)6 seguro que el amigo Manolo Lo-Obrapía. I pez, después de la acogida dispensa-
E l que triunfa, el que descuella, el que se impone 
al gusto femenino por todo lo que en este prodigioso 
corsé hay de comodidad, de belleza y elegancia. 
Corrige la deformidad del cuerpo haciéndolo airo^ 
so y esbelto, y realza divinamente las perfecciones de 
los talles f i s io lóg icamente correctos. 
Su flexibilidad es tan absoluta que puede usted 
acostarse, con un corsé B O N - T O N puesto, y dormir 
tranquilamente, sin sentirlo, sin la m á s leve molestia. 
¿ Q U I E R E C O N V E N C E R S E ? 
— VISITE E L = = = = = = 
D E P A R T A M E N T O D E CORSES D E 
Pida al teléfono A-5691 catálo-
gos. Se enviarán por correo. 
" E L E N C A N T O " 
Sol ís , Entrialgo y Cía. Galiano y San Rafael. 
C 1903 It 10 ld-11 
Sombreros para luto 
A| "SIGLO XX" llegó por el va. 
r "La Nnvarre" una gran colección 
Sombreros y Tocas para luto. To-
»s son níodeloa en formas de prr.i'i 
nt?sía Parisién. Precios baratísi-
"EL SIGLO XX," Galiano 




da anoche a la artista, ]a hará figu-
rar nuevamente en la velada del otro 
| domingo. 
¡Cuántos lo celebrarían! 
Enrique FONTAXILLS. 
J O Y A S F I N A S 
^ Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, en una gra*; existencia de 
pendantiffs, barretas, bolsas de oro, | 
etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE.i 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS.' 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS i 
"LA CASA QUINTANA'* 










N U E S T R O S 
¿Queréis tomar buan chooo 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el ola&« "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partee. 
A l iv ian en seguida 
E L I M P E R T I N E N T E 
D U L C E S Y H E L A D O S 
En la cruel dolencia conocida por 
itán confeccionados con materiales de primera clase ^' er! 07 de la ,orina las hují*s, ^ 
• . . , . . • • • r . . , mpl son de asombrosa eficacia. El ali-
vio lo producen inmediatamente de 
A l ? í Í W i C * \ W l A \ í A ^ ser aplicadas. El enfermo, con facili- ' 
J L / \ r i A / I V V > l l J D A i l A . dad suma, puede aplicáreclas. Son i 
_ . _ _ A _ _ - »T stempre eficaces. 
GALIANO Y SAN J O S E . Al pedirlas, indique si desea las i 
^̂ ^̂ ^mi——s~̂ —~â ^̂ ^—^̂ ^̂ mm^mm. bujías flamel para la estrechez o si j 
[|HHHHIJas que necesita son las también ex-j 
i calentes contra otras enfermedadse. 
De venta en las farmacias bien sur- j 
I tidas. 
i Depósitos: sarrá, johnson, taque-
¡chel, doctor gonzález y majó y coló-
; mer. 
D E P O L I C I A 
CAIDO DE UNA AZOTEA El doctor Cueto médico de guar- j dia en el Centro de Socorro del se-fundo distrito, asistió a Carlos rar-menate Herrera, de la Habana, de 35 años y vecino de Gervasio 9, de la fractura del radio derecho por su i extremo inferior, fractura fie la tibia del mismo lado y huesos -iel taño, | contusiones en la reglón glútea dere- \ cha y contusión en la región tibial | anterior izquierda, de pronóstico I grave. ' Manifestó el lesionado que el da-1 ño que sufre se lo produjo casual-, mente al caerse de la azotea de la i ' casa Neptuno 160, a la de Concordia | 113, en ocasión de hallarse acostado i ¡ en un muro y dar una vu?lta-
TENTATIVA DE ROBO | Los cacos trataron de robar ayer I j tn la casa letra D de la calle Dolo- ! i res, en Jesús del Monte, donde Alfre- l ce Menéndez y Martínez, vecino de I ! Tamarindo 30, tiene depositados al- ' gunos víveres. Los ladrones trataron de abrir la ) puerta con un llavín fal¿o. que se i partió en la cerradura, frustrando sus deseos. 
TENTATIVA DE COHECHO El ruso Isaac Olijowlch, vecino de Figuras y Marqués González. letra 1*, acusó al vigiia-nte 94, Guillermo 1 Carcía Galbán, de haberlo detenido 1 en Nueva del Pilar y Desagüe regis-trándole y exigiéndole después cinco pesos para dejarlo en libertad. 
Manifestó el vigilante que es cier-to que detuvo a su acusador, pero Jo IÜSO porque otro sujeto le había de- I nunclado que dos Individuos le trata-roa de robar, y como míls tarde el denuncianta dijom que no le faltaba nada, lo dejó en libertad, molestán- | dose Isaac por ello. 
25 CENTAVOS DE DIFERENCIA ' 
Enrique Vaicra Ramos, vecino del 
hotel "Cuba", y Juan I. Izquierdo y 
Almagro, agente de equipajes de la 
Estación, comparecieron en la cuarta 
estación, manifestando Valera que co 
misionó a Izquierdo para que le Ue-1 
vara un baúl a su domicilio, por 50 
centavos, queriéndole después cobrar 
75. 
CON MANTECA 
Mana Luisa Jaime Valdés, de Fi-
guras 16, sufrió quemaduras leves, 
al volcársele por encima una sartén 
que contenía manteca caliente. 
f 
U M E J O R G A S A O E O P T I C A 
Confíenos el ex&men de sus ojos. - Nuestro 
gabinete está dirigido por ópticos científi-
Co$ y garantizamos el éxito. 
O B I S P O , 9 2 . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— Compañía de zar-mala y opereta María Conesa. " E l | potro salvaje" y "L»a gatlta blanca." i 
PAYRET.—Se celebra hoy en el j rojo coliseo la gran función en honor I y beneficio del talentoso artista as- | luriano Paco Meana. Patrocl-nan el acto las personal!- ; dades mlu ilustres de la colonia as- j tur. El programa es atrayente como un | imán. "La Patria chica", que serA Inter- , pretada por la notable tiple María i Marco, por Cipri Martín y por Paco ! Meana: "El Príncipe Carnaval" y, "La mala sombra". En este grp.cioso saínete de los ¡ Quintero tomarán parte María Ross, ; soprano lírico de grandes facultades; | Clpri Martín. Amalla Querol y los periodistas y artistas Mario Victorlo. Chamaco Longorla, Fernando Rive-ro (el clftüico Don Fernando), Emi-lio Ross (hermano de María). Pepe Serrano. Luis Riaño (Romanones), Valeriano Ruiz París, Pepe -Argiie-Ues. Eulogio Velasco (empresario de Qulnito) y Benigno Fernández (pro-pietario. > 
I A mayoría de los interpretes tra-bajan "por excepción" y en honor del beneficiado. Después de "l>a mala sombra", Paco Meana cantará la serenata do "La nifía mimada" con acompaña miento de orquesta, y se cerrará 
TEATRO COMEDIA.— CompaiV» cómico-dramática. Hoy, lunes. "El papá del Regimiento." Durante loa tntreactos se exhibirán magníficas películas. 
TEATRO APOI.r».— cine y Varie-
dades. Estrenos diarios. 
POR LOS CINES 
FORXOS. películas. Hoy, lunes id* 
NT "EVA INGLATERRA.— "LA sangre de sus hermanos," "Salvada por el operador" y "L» batalla da Bullman." 
PRADO.— Todos los días estrenoa 
NIZA.— No se recibió el progra-ma. 
FAL'STO.— Gran programa para esta noche, estreno» cómicos y dra-» 
mAticos. 
IRIS.— alto cine. Compañía de xamiela y 
CAMPO AMOR.— "Bajo el poder d" la media luna" (estreno) y "Cuan-do los ladrones fracasan." 
MONTE C A R J J O . — El cine pre-dilecto de las familias. Toaos los df«is 
estrenos. 
Para su casa y su oficina 
Mueble*, pero mueble* elefantes, 
buenos, .cómodos y económicos, para 
su casa y su oficina, los tiene •! Beñor 
Pedro Vázquez en su acreditado esta-
blecimiento "El Nuevo Mundo", Nep-
la I tuno 24, hermosa vela&t con canciones bellí- | Vea al señor Vázquez. Es muv com-s mas que cantará el gran bajo astur. fpiacieRte> Estamos seguros ntie se 
acompañad ) al piano por el ilustre i J „ _ X „ ..^.«J„„ " ' , i 
Pianista, paisano suyo, Benjamín Or- entenderál1 "ste<les *n seguida. 
| Sû críbâ iTlü̂ l}!̂  
MARTI.— Hoy. "El nido del prin- RIÑA y anuncióse on el DIARIO t i ti 
c Ipal" y "\1 fin solos." i LA MARINA 
P I E L D E B E U 5 P R 5 E E L 
D E C R U 5 E . I L 0 5 Y C T 
V E C E S E CCi T0DQ5 PARTE5 Y 
E . H E L 5 f t l Q n C R U 5 L I ! = A 5 , O B I S P O 1 0 7 
S A Y A S 
De primorosa puede calificarse la 
/ colección acabada de recibir de 
SAYAS PARA VERANO 
tanto en el artístico corte de mo-
da, en la confección correcta y en 
las telas: 
P A L M - B E A C H , GABARDINA, 
PIQUE D E CUADROS BLAN-
COS, como en sus bajisimos pre-
cios. Para todas las tallas, des-
de $ 2.00 en adelante. 
Las B a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Recomendamos nuestro espléndido 
surtido de Ropa Blanca francesa y 
sus bajisimos precios. 
C 1693 alt 2t-lo. 
" U CASA DE PILAR" 44, NEPTUNO, 44. 
er a »u distinfrulda oĤ toia y a las DA 
. araant- surtWo de SOMBREROS para la ar 
fjy*"» estilo* modernistas y elefantes 
Loa • "̂"tído de casco», flore* y todn cLiae a adorno*. 
Pf*ao» de e«»ta ctwa no admiten "competencia. 
i 
P I L A R A . D E A L O N S O 
*A. ENTRE AGUILA T AMISTAD. 
DE UNA SILLA 
i Al caerse de una silla, se produjo 
una contusión leve, Generosa Fernán 
dez y Fernández, de Esperanra 66. 
UN CODO 
Participó Tluan Hernández Sajnn-
í do, de Aguila 146, que de su doml- ' 
I cilio i<i hurtaron un codo de p.omo, 
^ A » correspondiente al reloj de gpas. 
E l Baile... 
que con sus ondulaciones sugestivas, 
tanto placer produce a la juventud, se si-
gue en sus rítmicos movimientos con más 
soltura y comodidad, usando el corset 
W a r n e r 
Que por adaptarse perfectamente a las 
• meas del cuerpo, permite más agilidad 
para seguir los compases de la música, 
sin molestias de ninguna clase. 
T O D A S las C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
C O R S E T S W A R N E R , porque sus dueños saben que 
las damas elefanlas, toías, usin C O R S E T S W A R N E R 
No s » OXIDA AUNQUE SE LAVE 
Annado de VADI\. Â uiar. 11» 
P A G U Í A S E I S . 
A B R I L 10 pt. 
í 
O V O M A L T I N E 
e s e l ú n i c o y l e g í t i m o a l i m e n t o c o m p l e t o , q u e c o n t i e n e yema de huevo, extracte de 
• Malta Wander, Leche de Ies Alpes y Cacao extra refinado. 
C u r a l a a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , a g o t a m i e n t o , i m p o t e n c i a , d e r e s u l t a d o s i n f a l i -
.b l e s e n l a c o n v a l e c e n c i a & . L o s n i ñ o s c o n s u a y u d a s e c r í a n s a n o s y r o b u s t o s . 
F a b r i c a d o e n el L a b o r a t o r i o d e l D r . A . W a n d e r , b a j o c o n d i c i o n e s i d e a -
l e s , e n B e r n a , S u i z a . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y V í v e r e s finos. 
1 
Tampoco parecen muy dlapucstoa a 
prestar atemción a los enviados de 
otras provincias solicitando jornale-
ros, porque el ejemplo que han visto 
en varios compañero» que abandona-
ron estos lugares, no ha sido por des-
gracia todo lo bueno que esperaban, 
ya que unas veces por incumplimien-
to de lo ofrecido, y otras por las in-
númera ble-i dificultades que allá don-
de no tienen conocimiento de ninsru-
na clase se les presentan son causa 
de que no se decidan a marcharse. 
Sea o no cierto, y dejando al cri-
terio de cada cual su modo de .ac-
tuar, el caso es que en este término 
de San Juan y Martínez, hay mucha 
gente sin trabajo de ninguna clase, y 
al abrirse los de la carretera antes 
dicha, quizá encuentren el beneficio 
deseado y puedan ganar algo que les 
ayude a vivir. 
Pero nada adelantarán si los re-
petidos trabajos comienzan por la 
parte de Pinar del Río, y éste es el 
motlv^ de que para el próximo do-
mingo día 9, se piense acudir en ma-
nifestación ante las autoridades loca-
les y entregarle una razonada expo-
sición suscrita por entidades tabaca-
leras, comercio y particulares, soli-
citando intercedan ante el Gobierno 
para que se comience por San Juan 
y Martínez. 
Tenemos entendido qu'* acudirán 
de todos los barrios del término y se 
nombrará una respetable comisión 
que además de hacer entrega del es-
crito referido, expondrán al señor Al-
calde Municipal muchas más razones 
por las que este pueblo debe de ser 
atendido. 
De ella daremos cuenta y como la 
petición parece muy justa, pensamos 
que las gestiones de nuestro buen 
Alcalde licenciado Brito ante el Pre-
sidente de la República, obtengan el 
resultado deseado y pronto podre-
mos ver ocupados en los trabajos de 
referencia a un buen número de bra-
ceros que actualmente carecen de to-
do trabajo. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e M a r i a n a o 
Abril, 7. 
Las aceras en el puente "La 
Lisa." 
Pace algunos días y en consecutivo» 
número» viene dlrigiéndo?e el perió-
dico local " E l Sol," de Marianao. al 
señor Secretario de Obras Públicas 
en el sentido de llevar a cabo la cons-
trucción de aceras en el puente " I A 
Lisa." 
E s tan razonable, tan Justo y tan 
extraordinariamente necesario la cons 
trucción de aceras en e?a inmenso 
puente, que el señor Vlllalón, velan-
do siempre por la seguridad pública, 
así como por el ornato; dado que 
aquel lugar representa una magnlñca 
y bella Avenida, por donde cruzan 
constantemente automóviles y co-
ches, y además el paralelo del re-
parto lindísimo de "Torrecillas," qus 
se encuentra a laterminación del 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
fELF, M437 
D e s d e R e m a t e s 
Abril, 
r^w*-**-MMjr j r * M * M W M M M w M j m r * * * * * * * * * * * * * * j r ^ r w M * * jr*-M*jr**wjrwMMWjr&ww*M**'jr * ¿ r * * ¿ r m t 
se correr por las lindas llanuras de 
tsta comarca, las potentes locomo-
toras del ferrocarril del Oeste, po-
dremos ver terminada la tan caca-
io;uIa carretera de Juan López u 
tluano. Y todo esto, que Dios quiera 
yodamos contemplarlo en no lejano 
día, por obra y gracia de hermanos., 
hijos de otras regiones; no por ini-
ciativa do hijos de esta comarca, ni 
por la roprosentación legislativa de 
¡nuestra provincia. 
Plácemes, pues, facilidades mil. de-
bemos darlos a los que desde otras 
regiones, viene a hacer resurgir a 
nuestro querido Remates. 
E L COUKESPOXSAL. 
Quejas aícmliilas por el señor 
Director General de Comu-
nieaeiones. 
Por fin y cual era: de esperar, fue-
fon atendidas por el señor Director 
General de Comunicaciones, las que-
jas que ei DIARIO D E L A MARINA, 
en justa campaña contra el Je-
fe Local do Coniu aleaciones, conoci-
do por Félix Hidalgo Mabinga, venia 
dando periódicamente. No nos asis-
tía contra dicho empleado rencor al-
guno. Solo pedíamos al señor Direc-
tor y a Dios, nos librase de un em-
pleado tan improcedente, conseguido 
' L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 
y A m e r i c a n a ' 
Director propietario: doctor Fran-
cisco Cobos. Madrid. 
L a más anticua de Europa y 
América. Sesenta años de publi-
cación. A la venta los números. 
1, 2, o. 4, B, 6. 7 y 8. de la Nueva 
Era , nn todas las buenas lihrerias, 
kioscos y « n la Estación Centra'. 
Las snsenociones el Apartad-» 
lo43.—Habana. 
B506 8 y 10 at 
nuestro objeto damos gracias a tor 
Nuevo Jefe de Comuuieai•Jo-
nes. 
Nuestro saludo por estas líneac al 
nuevo Jefe Ixjcal de Comunicaciones 
señor Eulogio Díaz y Royes, viene 
a esta localidad de Güira de Macuri-
jes, proviEcla de Matanzas, un elogio 
y grande podemos hacer de él, aún 
cuando no tengo el gusto de cono-
cerlo, y eti los escritos que en todos 
los Diarios de la capital de la Re-
pública han visto la luz, alabando y 
despidiendo al empleado cumplidor, 
que los abandonaba. 
Las futuras siembras de he-
nequén. 
Inmensa alegría ha causado entre 
los sufridos Agricultores, de esta co-
marca la información del DIARIO, 
en que daba cuenta que una Compa-
ñía formada por ricas perronalidades 
de nuestro país y algunas extranje-
ras, bajo la dirección del honorable 
señor Secretario de Gobernación, ha-
bían comprado cinco mil caballerías 
de terreno, de sabanas arenosas de 
Martinas y Remates y parte de los 
ricos montes del Cabo de San Anto-
nio, para dedicarlos a las siembra» 
del henequén. De ser esto cierto, de 
acometer esa naciente Compañía con 
fuerza las siembras de dicha planta 
y do que nuestros terrenop sean apro 
piados para dicha plantación; como 
no dudo lo serán, si es verdad la 
compra de los terrenos. Podremos 
creer en el resurgimiento como muy 
Lien dice el D1APIO, de c«ta porción 
Occidental. Entonces y solo entonces, 
podrá resurgir Remates, podrá ver-
A G U L L Ó • 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
EL hombre que ahorra time siempre algo que U abriga contra la nocesújad, mié»* 
tras que el que no ahorra tieoe 
•ierapre ante té la amenaza de 
la miseria. 
| L B A ^ C O ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CÜBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelanto y 
Ciga el T R E S POR C I E N T O de teráa 
C 
co 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN F U E R T E A L HOMBRE D E B I L I T A D O , 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
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puente, que no dudamos, que el señor 
Villalón estudiará detenidamente es-
te Importantísimo asunto y muy 
breve tendremos hermoseado esa gran 
Avenida con magníficas aceras. 
¿Oirá el señor Villalón esta nece-
sidad ? 
E L CORRESPONSAL.. 
D e S a n J u a s M a r t í n e z 
Abril, 5. 
Justa i>otición del pueblo. Pro-
yectada niauüestaeión paiu 
d dúfc 9. 
E2n estos días se babla del comien-
zo de los trabajos de la carretera en-
tre Pinar del Río y San Juan, y tam» 
bién se dice que para ello tiene el 
Gobierno destinado la cantidad de 
&0,000 pesos. 
E n buena ocasión, si er cierta la 
noticia, viene esa apertura de los 
trabajos mencionados, toda vez que 
so lian terminado ya los jornales que 
hasta hoy fue necesario pagar en 
asistencia de la cosecha de tabaco. 
Quedan shi ocupación ninguna, 
gran número de braceros que no pue-
den trasladarse a otros lugares, a las 
tninaa por ejemplo, porque de allá 
llegan noticias de haber sobrante de 
personal. 
nAS L I B R E T A S D E AHO» RROS S E L I Q U I D A N Q J * DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R THEM. 
PO S U DINERO. 
A ü U i O N E S P E T R O L E R A S 
ConstantD existencia de las mejo» 
res Compañías Mexicanas; PAnuco-
Mahuaves, L a Perla del Qolfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-La-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American. Alamo de Pánuco. etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Gailano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo.,, 
Habana. 
5253 31 * S Í . 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llag&s, 
úlceras, sífilis, etc., affecciones y 
manchas en la piel que provengaii 
de impureza de la sahgre. 
Depósito y Agencia: Riela 90. 
D e s d e Z u i u e í a 
Otro baile. 
No menos espléndido que los an-
tériores resultó el baile de disfraz 
celebrado en la noche del domingo 
último en les salones de la sociedad 
de " E l Recreo." 
Una vez más nuestra entusiasta y 
alegre juventud rindió culto al rey 
Tersípcore. 
Allí vimos congregadas distingui-
das damas como las señoras Modes-
ta Enriquez de Martínez. Iluminada 
Real de Madan, Rosa Viera de No-
dal, Teresa Hernández viuda de L i -
pa, Pilar Fernández de Jiménez, Jo-
sefa Miranda de Becerra. María Me-
sa de Rodríguez, Jesusa Alguiña"e-
nade Ruiz. Juana Iriarte de Rodrí-
guez y otras. 
Señoritas, de salas, formaban un 
grupo encantador las simpáticas Con 
ehita y Lolita Orliz, Anita Quirós, 
Berta Nodal, Herminia Rodríguez, 
Duvid Ruiz. Evarista, Mercedes y L u -
crecia Rodríguez y muchas más que 
ro recuerdo las cuales me perdona-
rán. 
De las mascaritas que habían pu-
j de reconocer un simpático como dis-
tinguido grupito remediano, que fué 
muy celebrado, y de ésta, recuerdo 
o. las distinguidas Estela Martínez, 
Onolia Jiménez, Modesta y Germina 
liodríguez. Estilita. Rodríguez. Ma-
ría y Elena Quirós, Gloria Mirabet, 
Laudentina Pérez y una legión de 
encantadoras más que les pido tndnl-
génda. 
ün párrafo aparte para las atrac-
tivas señoritas Elcnita Enriquez y 
Valeria Martínez, las cuales lucían 
un elegantísimo traje. 
También esta vez tocó la orciues-
ta del atento y consecuente Alfredo, 
quien cada vez se capta más la sim-
patía del pueblo zulueteño, porque a 
pesar de lo inmejorable riempre. so 
muestra complaciente. 
So despedirá el Carnaval. 
Para el domingo próximo, día nue-
ve, prepara su último baile de dis-
fraz la "Colonia Española" como 
despedida a1, divertido carnaval de 
este año, en dicho baile de Piñata 
se . obsequiará espléndidamente con 
un valioso objeto a la señorita agra-
ciada. , 
E l i CORRESPONSAL. 
M l P I B B B i i H i i i l 
S E H A N R E C I B I D O D E P A R Í S L O S U L T I M O s I 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
B L U S A S , V E S T I D O S , S A Y A S Y F L O R E S . 
U n g r a n s u r t i d o e n S O M B R E R O S p a r a lutol 
O B I S P O , N a . 9 8 T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
C 1896 4t-ll. 
T I N I C R A \ m m V E O E T Í l 
LA MEJOR í MUS SENGILLÍ DF IPLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a t m a c i a s y Droguer i : 




























' R O M E O Y J U L I E T A 
F l i p n 4 Anuncios en perió-• M L Í m f i c 0 S y «>vista9- i « -
{JMJOS y Rrabado.? 
moderuos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — C U B A , 66.— 
Teléfono A-4987. 
1. ••ÍTrTj 
Re araban de recibir y durarán poco tiempo por ser muy 
número de ellos. 
Están pintados sobre seda, con un precioso varilla ie de muy 
cierro, gran sürtido de colores y su precio es de 80 centavos. 
De venta: r L A S SEGUNDAS 1 I I . I P I . V A S . - de CHANCí C H A ^ 
. T a m b i é n hemos reciMéo un «r un surtido de paravanes'desde 
V i * 
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F O L L E T I N 1̂  
E l r iN D i M U N D O 
Por 
"UN DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
P \ R T E P R I M E R A 
C A P I T U L O I 
-Apostaría medio kilo de oro a 
<jue el triunfo en las carreras ne 
obstáculos corresponderá sin dispu-j 
ta a los "teams" de Amphytnte. j 
—Eso es indiscutible: Sus facul-
tades para tales ejercicios atléticos' 
son en ellos extraordinaria^, y es 
difícil que nadie les aventaje. 
Además de eso. han tenido una 
larga v constante preparación. 
—Cuidado, que tienen como compe-
tidores a los de "Iris." que, según se 
dice, son diestros para levantarse dal 
suelo con la facilidad de una píuma. 
— E s verdad; pero en ca50 110 | 
tienen ni la soltura, ni la gracia ni 
eaa elegancia tan típica de los núes-
tros. Son hombres mal conforma-
dos y feos. 
— E n lo que me temo que seamos 
vencidos es en las carreras de resis-
tencia. Los "teams" de "Céres" son 
superiores... 
— Y más aún los de "Flora": Esos. 
hombres tienen una resistencia mus-1 
cular y pulmonar terrible. . . 
—Nada más natural. Su confor-
mación los ayuda mucho. Como que 
la atmósfera de su país es tan den-1 
s a . . . 
—Convenido. Podrán ellos vencer; 
a los de "Amphytrite.' pero serán a 
su v-ez vencidos fácilmente por los! 
de "Pallas." Y como este team es i 
aliado nuestro... 
—No habrá, por esa parte, temor, 
de que la bella Hellena pare en ma-
nos de un "negro" como P a r í s . . . 
— ¡Qué horror: E l l a con su blan-
cura de ttrio y su delicadeza de ángel, 
esposa. de un hombre dei color de 
la noche: 
— Y que no habría remedio- E l 
compromiso Internacional Interpla-
netario, tiene fuerza de Tratado. E s i 
decir, de ley internacional. 
—Quién sabe también cómo sal-
gamos en las carreras ñ% carros. 
Nuestros animales de tiro ban dege-
nerado por completo desde que hace 
dos siglos la navegación aérea y el | 
uso del automóvil les quitaron im-' 
portancia a las razas destinadas a la 
tracción. 
—Descuidos gubernamentales, por-
que siempre se debería haber preocu-| 
pado el Óobiemo por la conservación 
de esas razas, para un evento como 
el actual. 
—Ganaremos sin embargo. Y si 
no ganamos nosotros, ganarán nues-
tros aliados de "Juno." que tienen j 
espléndidos animales de carrera co i 
mo son los hipogrifo? 
—Sí, sí; pero fuera de quo los de 
"Flora" también tienen algo semejan-
te, cuentan con la ayuda de los corre-
dores do "Vesta," que poseen ani-
males ligerísiraos como son'los uni-
cornios. 
—Pudiera ser; pero nadie nos qui-
tará el triunfo en los ejercicios de Na-
tación, pues en ellos la victoria es 
indiscutible para nuestros aliados de 
"Hebe." 
—Pueden ganar los de "Flora" con 
sus aliados los de "CaUiope." 
— E n último extremo para los ejer 
cicios de gran resistencia muscular 
contamos con nuestros buenos amigos 
de la gentil "Métis " 
—Ellos tienen en sus filas a los in-
vencibles de la diminuta "Agata." 
— ¡Buenos están los agatinos: Unas 
criaturas a las que es preciso buscar 
con microscopio: 
, —Pero enemigos al fin v al ca-
bo. . . 
—De todo lo que resulta que la 
cuestión no está tan segura de nues-
tra parte, y que. en cambio, e s tá 
perfectamente definida y personali-
zada en cuanto a elementos conten-
dientes. . . 
—Si tal: los "teams" todos se han 
dividido en dos bandos que tienen 
por jefes respectivamente a Priamo, 
de "Amphyrite," y a París, de "Flo-
ra." E i uno de raza blanca y con-
siderada superior, y el otro de raza 
negra. . . 
—Llevarse un negro a esta perla, 
a esta maravilla de belleza, orgullo 
de nuestro mundo, como lo es la hila i 
de Menelao: 
—Hay que convenir, sin embargo, 
en que París, negro y todo lo que 
se quiera, es un buen tipo, un mozo 
arrogante y escultórico. 
—Podrá serlo; pero un negro es 
siempre un negro, que no debe unir-
se con una blanca, aunque, contra to-
da conveniencia, se havan celebrado 
ya uniones de esas entre 'floréanos" 
y "amphytrites;" además, esos hom-
bres de "Flora" son tan bastos y tan 
poco simpáticos: Pesados y torpes, 
carecen del cachet aristocrático do 
nuestra raza. 
—Pues si vencen ellos, el caso no 
tiene ni puede tener otra solución 
que la de que la bella Hellena aban-
done su patria "Amphytnte." para 
marchar a "Flora." con su esposo. 
— E s o . . . ;io veremos: 
—a usted a romper, a quebrantar 
el formal compromiso internacional in 
terplanetario que existe, sancionado 
por la Asamblea Legislativa de Re-
presentantes de todos los planetas 
confederados ? 
— ¡Al diablo ese compromiso Imbé-
cil: Hellena debe ser la esposa de 
Príamo. que es blanco, y no de un 
pedazo de carbón como es Páris' 
—Pero es que nuestros Diputados 
han votado ese compromiso con la re-
presentación del pueblo, de la que se 
hallan investidos... 
—Muy mal. en esta ocasión, porque 
el pueblo no quiere que Hellena sea 
la mujer de P á r i s . . . 
—Pues aún hay más.—interrumpió 
otro interlocutor.—Se asegura que si 
Priamo vence. Páris está resuelto a 
robarsR a Hellena. 
— ¿ U n rapto? ¡Qué osadía: Ante 
tal ultraje declararíamos oincontinen 
ti la guerra a "Flora"' 
—Como ella nos la declarará si no' 
respetamos la palabra empeñada, y i 
damos el innoble ejemplo de que un ! 
compromiso de esa índole no vale, 
nada. 
—Así son las leyes internaciona-
les: para cumplirlas si no hay in-
conveniente, y sí a ello se ve uno 
obligado, y nada más.' 
— ¡Que declaren la guerra si se j 
atreven: ¡Llamaremos a nuestros I 
aliados de la "alianza céntuplo" ! 
—Ellos tienen también sus aliados 
de la "hecto-entente" 
—Pero eso sería un disparate: E n - ! 
cender la guerra en la Confederación 
y todo por causa de un compromiso 
estúpido: 
— ¡Bah:' Estamos bordando sobre 
el vacío: Aun no ha llegado París, 
y nada nos dice que no falte a los; 
Juegos, acaso por alguna contraríe-i 
dad de última hora. 
—No lo crea usted. Vendrá y j 
p untual. Debe estar para llegar, 
pues por un etereograma anunció 
hace poco a sus camaradas que lle-
garía entre cinco y cinco y media de 
la mañana. 
—Entonce? ya no debe«dilatar. . . 
Como si París quisiera dar la ra - ' 
zón a los que así hablaban, algo co-
mo el restallido de un látigo rasgó 
los tranquilos aires, y una mole gris., 
semeiante a una ba.a de cañón, sel 
S 1° / ^ P ^ f amenté en las pro-1 Resueltamente, aquel poco ««JJ 
lundidades del "Océano de la Paz", do compromiso matrimonial, r 
^ S T e ^ qUe se abría la an-l bien ser el origen de muy 
en» rada de Mun-osmopolis. Antes! ficultades: de fricciones P01" 1̂  1 
oe que nasaran.dos minutos resurgió i nos: de que se rompiera acs-j, 
U f^-ma H d<í 13 p,aya' bajo armonía que hasta entonces ^ la forma de un gallardo submarino • reinado felizmente entre aqu^* 
noJlfaParienT-' (pucs ^ aquellos centenas de mundos... 
portentosos vehiculosx lo mismo ser- ¡ tivo hasta para una terrible y * 
Ü f J f f V 1 " qUé P ^ a a?ua a se-ltrosa g u e ^ ? ¿Sería la ^ 
mejanza de nuestros hidyplanos) el una guerra "Intorplanetano • ? 
?owVnPaVeZ<? ráPldaniente con loa r* que se registraría de t a l » 
í c ^ v bSo11'168 de e 4 F W - lila-' en lo* dominios del Sol ? resa y blanco y avanzó hasta ei fon- \ 
deadero, donde atracó sin novedad. CAPITULO H • 
Momentos después saltaba a tierral 
el tfmnasfc p ^ que fué ; Amphvtrlfe. . 
do por sus adeptos y nartidarios en 
cuanto se le reconoció v sin nérdida1 n oWe T e ' l o ' ^ 
de tiempo tomó asiento en « ^ 2 , T T ^ 6 V ^ o f i a lectuj*! 
irovil. que DartJó voirt, i. au , ra estar mingado con i8 ' 
Stadium ^ Vel0Z runibo al anterior Capítulo y í l e s e 8 ^ « « ' 
Cuando va allf í,!, mejor un mundo tan extra ^ 
por la PuerL cniic , ÍZO ent^da curioso como e' que a P ^ ' V » 
Í U m X - m V 31 qUe daba acceso Esquejado, nada más debido ^ 
apiSno f l o r í n ; ^ ^ ^ ^ ^ *" curiosidad 
0 * 
I 
ouest  f l ^ ^ ' M 1 arroírante y ¡ ciar su curiosidad, n; 
S en e?bano S ^ ? ? parecía tal la- . cflpción de ese mund 
t o v a c i C ^ hasta donde * sea P05' vación. Sereñn v a aenran Taufl(>- a ^ ^ 
Rio ai sitio S > aitlvo se diri- tecnicismo, que cansa. „a fe^ 
los suvos oue 10 esPeraban En la Mitología f ? ^ -
¡hurrah' formidibl R1Cr0n COn un ; da fueRte de Poesía qUe uoV ^ 
dió un claiTinr^c .-tr' a' ^ e respon-; a poetas y pintores y ^ verf^B 
partidarios de ¿ t̂ T * a:ís: de ! phytrite era la esposa de -^¿^IJ 
electrizada • conci:rrencia la madre de Tritón, rema 
siasn^o . 3 U b e f ¿ v V 0 1 " ^ t H ^ e s , y señora de * r ' ¿ i ^ j S 
na. en su palco de ^cnanCa H ^ e - 5" delfines. E n las alta* r f p ¿ J 
pero lo cierto es ^iehí:n°r-. sonreia; i espacio, Amphytrite e? u >jjj 
un extraño ^emor « i t a S S ^ r ' h ^ 0 ' y SU ^ " ^ u r V * 
l a flor de holooa J t« C0,ltUrbaba. E r a no resulta algo irregu'a^.^t ,»!^ 
mano que fa rrran¿rln/SpCra de , * pr imer 1 ^ . ^ • arrancara su t^iio! . Amphytrito es minúscula, s 
18. 
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¿Para estar sano? ACIIá Qf SAN 
— ' P R O V E E D O R A DE S. Wl. DON ALFONSO XIII. g% % ^ ^ J H | ^ % f | ^ 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
U t i l i d a d p u b l i c a d e s d e ISM. l a m a s f i n a d e m e s a . P-TO I s s za raetflas icreiias, o 12 litros, derolviéndose 25 ets. por los envases racíos. Baga sas psí ídos a T A C O S . 4. Teléfono A-762? 
G Í G A R R 0 5 O V A L A D O S f . 
C A B L E S 
E L A G U E R R A 
roWENlO S O B R E E L CONGO 
í 0 - B E L G A , 
ri Havre, 10 
IHrft^ <!u« ,os í íobÍPnios de 13 
rr-ni Bretaña, Francia y Rusia han 
'on enWo e" garantizar a Bélgica la 
r'Undad del territorio que tiene en 
fríe» y q"6 c0,,ocido c0n <,, non,• 
( ..ponhüíue. 10 lt j , 
\*e-úrase que de n'suitas de ¡as 
r.,.r2icas protestas que el viernes 
IrózSo P»sado hizo en 01 Re,chstaí? 
í; Hinutado s íKÍal is ta Liebnechl, con-
'.tundo «1 ( a^cn^r del Imperio fué 
W j a d o de la Cámara a viva fuer. 
i i 
IMOS 
E S . 
L lutO 
1124 
iAS BAJAS A L E M A N A S 
Londres. 10 
L m periódicos do est» capital In-
UfaiM uvpr ^ ""itiero de bajas ocu 
htín los oiércitíts alemaiips has. 
.,j SJ de Mazo, seerún las listas pu-
Ikada» por V i "Boletín del Mlniste. 
rio de 1" Goerra" do Borlín. Dichas 
nias Aprendían on l» exorepadn fe-
ha 8 2.7.,.0.917. o sen 681,437 muer. 
k v 2 019,180 herirlos, extraviado > y 
ri!= (eneros. 
VON PAPEN E N HOLANDA 
\msterdnil. 10 
Después de haber pormanecido un 
' .̂po pii Berlin hallaso ahora en 
blanda Von Papen- o\-apregado mi. 
•¡ir | !ii Embajado alemana on Was-
UfftOBt dedicado n las mismas la. 
oue dieron oricon a su expulsión 
le los Estado» l'nldos; aunque aquí 
-era el capitán Van Papen con nins 
• -ror ión. 
LA BITUACION I N T E R N A E N 
CHINA. 
Tipntsin, 10 
Se han dedo ordeños repentinas do 
nc W suspendan l<»s onvíos de re-
'uerzos do tror.T^ al Sur. circulando 
[l rumor do quo m Popín las turhas 
h«n amotinado. 
_ Le» adversarios del Presidente 
Iran Shi.Kni dlven ooo í s lo so pro-
4arn_pnr!) nTscrtar la dimisión. 
I f x S VI. DA DO HE ir, AÑOS 
: P«r»s, in 
I Fsti slondo ohjpto do admiraci«in 
• n iiii'chflrho de menns de dieciseis 
r A 
V A P O R 
' I n f a n t a I s a b e l " 
Este hermoso vapor sa ldrá de 
ste puerto en la primera quince-
a de Abi;il p r ó x i m o ; si piensa 
abarcarse en él no olvide que la 
aja incera, en mural la y agnaca-
e, detalla maletas, maletines y 
ortamantas a precios de fábrica . 
' l6W 15t-2.5 
CPINTON D E L E S T A D O MAYOR 
A L E M A N 
muy W* 
esde * 
1. 2'̂ *• 
seris» 
de 
oyería.Relojería. y Optica 
«. «lojeHa y óptica al alcanc* d'» 
•« las fortunas y a precios muv 
1* W^iHil joyas, oro y p'Htinn, so 
t0<U daFe ^ ÍovaS-
HaT acerinas. 
DOS DE MAYO, 
B> GONZALEZ Y C U E T O . 
A N G E L E S , 9.—HABANA. 
1741 1 5 Í . 2 
«Vri'.stordam, 10. 
Las noticias que se han recibido de 
Berlín dicen que el Estado May»»(-
Genoral creo que Vordún será tonn-
do antes riel mes do Mayo y que las 
cineo millas qu<" faltan por conquis-
tar se están ¿.spntando con vigorosos 
i.taquos. El Estado Mayor manifies-
ta ndemái qu« cuando so haya efec 
tnadn <"1 avanco eti el terreno que 
ialfa pura Hogar a la plaza objeto Ja 
la hostilidad a'omana, el General Jo. 
ífre u ordena el abandono de Vvr-
dún 0 so expondrá al riesgo de vop-
so cercado v tener que rendirse 
LOS T C R C O S C O N T I E N E N E L 
W A N C E D E LOS I N G L E S E S 
Conslanf inopia, 10. 
Los esfuerzos de los In gloses pa-
ra con un nuevo avance auTiltaif R 
los sitiados fn Kutolaman han sido 
contenidos por las tropas turcas. 
VAPORES HUNDIDOS. 
Londres, 10. 
Los vapores ingleses "Yonne" 'Gle. 
nalmond", "Zafra" y "Silkworth', han 
sido hundidos. No ha habido pérdidas 
de vidas. 
e l H u n d i m i e n t o d e l s u s s e x 
Washington. 10 
I n alto funcionario del Gobierno 
declara que amisuo las pruebas reci-
bidas sobre el hundimiento del "Sus. 
sex" son suficientes para convencer 
a Wilson y Lawsine de que realmen-
te un submarino alemán torpedeó al 
citado vapor, todavía np son tan coin-
nletas quo ocasionen el rompimiento 
diplomático er.tdo L s Estados Enldos 
v Alemania, 
Agua de Col 
ib»*' 
PREPARADA » :-. a 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H 0 N S f l N = más f inas . a 
EXQUISITA PABA EL BA»0 Y EL PARUELO. 
W a i i - W a i i n i j o b s s o » . Oblsp», SO, esqalns a Agolar. 
1 años que orgullosamente lleva en su 
pecho |a cruz del mérito militar y que 
hace poco regresó del campo de ba-
l talla ©n un grupo de soldados que ha 
venido con licencia. 
E l muchacho se llama Emiie Mar* 
I tin. Acababa de cumplir catorce años 
i cuando estalló la guerra. Su padre, 
viudo, fué movilizado y el muchacho 
I no qulf-o separarse de su único fami. 
I llar, a quien persuadió para que lo 
; dejara movilizarse también. 
Las autorida-les militares se ne-
j garon a admitir al chico, pero al fin 
I el coronel que prefddfa la junta de 
reclutamiento, impresionado por la 
decplfa y valentía de la criatura, \ 
j consintió en que ingresara en el rogi. 
! miento do Infantería número 217, al 
¡ que pertenere Martin desde Acrosto, 
de 1914, habiendo paríicinado do to-j 
I dos los peligros y azares de la guerro i 
| Asi so ha citado en las órdenes de 1 
I días, en una de las cuales se le otor. 
i gó al Imberbe poldado la condecora- ! 
ción que ahora ostenta en su pecho y i 
I que sorprende a cuantos la contem-
' plan. 
En la orden del día en que Emlle i 
Martín fué premiado con la cruz del \ 
mérito militar hay este párrafo, que ! 
explica el merecimiento de lu conde. 1 
coración: 
"Por haber insistido, a despecho de 
I su poca edad y do las exhortaciones 
| do sus oficiales, en tomar parte en 
mía patrulla enviada por la noche a 
un reconocimiento y haber traído im-1 
portantes informes completos con. ! 
cernientes a la posición de una bato-
ría alemana dé cañones de tres pul. ; 
gadas. 
J A P O N E S E S E S T A B L E C I D O S E N ; 
PANAMA 
Panamá, 10 
E l Cónsul General de los Estados j 
l uidos on esta República Mr. Iban 
G. Siyder. ha informado a la Secro-
la ría de Estado en Washington, quo 
más de cien japoneses se han estable-
cido o» el país, deditándose a la ex. 1 
plotaclón do vr.rios ramos mercanti-
les, pero principalmente a la pesca. 
' NOTICIAS POR E L C O R R E O 
Londres, 10. 
En la correspondencia dirigida o 
Nueva York se da la noticia de qu1" 
un movimiento sedicioso s^ está dos. 
arrollando on Irlanda, donde la m¡\-
yor parte d^ los habitantes se opono 
abiertamente al reclutamiento, de-
i laraido quo a Irlanda no le intere-
sa el triunfo h ritan ice y que o] Go- i 
bierno nc se ttrevo n '•mplear rlgo. 
í-osa acción represiva por el poliorro 
de distraer fuerzas del ejército. 
= 5 
fiMIS 
a v q u a ^ z y g pma, 
m r w r a y ^ a c í R a f a e l 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
E L R E S U L T A D O DE L A S E L E C -
C I O N E S . 
"Sladrld. 10 
Aun no so conoce a ciencia cierta 
el resultado de las elecciones en este 
distrito porque aun faltan datos do 
algunos colegios. 
Sin embargo por noticias llogaaas 
hasta ahoea se da como seguro el 
triunfo de la coalición monárquica y 
de la conjunción republicana.socia-
lista. 
Los mauristas y los republicanos, 
• egú l ptirece han sido derrotados. 
EN P R O V I N C I A S 
Madrid, If) 
Son muy imcomplelos los datos 
que se reciben do provincias acerca 
del resultado de las eleoclono-.. 
En algunos distritos se reglstraion 
rolislones de las quo resultaron algu-
nos herido ;̂ graves. 
Los datos recibidos de Barcelona 
acusan mayoría de votos a favor Je 
¡es reglón a listas. 
Mande sn tntroció al DIA 
RIO D E LA MARINA. 
La chalaila que traía el 
"Ujilóii" se desbarató 
centra la Costa. 
Ai hundimiento del remolcador 
'Unión', ocurrido frente a Cojlmar, 
sogún expílcamos on nuestra ante, 
rior edición, hay que agregar un nuc 
so accidente marítinio. 
En la madrugada' de boy salieron 
de este puerto c! capitAn de la po. 
jicía marítima soñor Fernando Panno 
y un vigilante en el remolcador 
"Berdlnd" con objeto ed salvar la 
chalana "Algibe número 2" que traía 
El Tnión' a remol'jne y que quedó 
nn el mismo sitio que fe hundió ésto, 
sujeto con una ancla y con otro ca-
bo al remolcador hundido. 
Cnaudo el "BcriHnd" llegó a acue-
lla altura, frente a Cojímar, vió que 
dicha chalana se había solrado de sus 
amarras por haberse rotó éstas a 
consecuencia del fuerte viento y 
marojada rc-inante y quei se habí' 
estrellado y desbaratado toda contra 
aquel lugar de la costa, con pérdida 
total del cargamento que traía dicha 
chalana que eran 40 tonola'das de mi-
neral de hierro. 
Este cargamento era de la propio-
***ifl de los señeros Vaencr Nos y ra . . 
QUP lo mandaban desdf Canasí y de-
bía soguir en el ferry boat "Flagler' 
para los Estado? Unidos. 
Dichos señores -además de la pér-
dida do la carga tendrán que pagar 
al Vapor de la chalana, fl.-íoo. por 
haber hecho el flete a bu riesgo. 
1 ¡ t 
A L G R A N O 
^% ^ modelos de cubiertos, de plata, esti los m u y 
nuevos , desde 9 1 - 2 5 las tres piezas. 
^ juegos de plata, para tocador, f i n í s i m o s y de 
*3 ¿ 4 m u c h o gusto, desde 6 pesos el juego. 
S Z estilos de Moteras , ú l t i m a s creaciones , des-
de 1-25 en adelante. 
modelos de bolsas de plata, m a l l a f i n í s i m a , 
trabajo exquisito, desde 3 - 5 0 una . 
F loreros , c o n plata incrustrada, desde 1-50 el par. 
= 1 
1 9 
Servímos con suma facilidad el gusto más 
exigente. - Casa especial en 
artículos p&ra regalos. 
" V e n e c i a " , O b i s p o . 9 6 
entre Villegas y Bernaza. - Teléfono A-3201 
C 1632 
fractura de o la clavícula Izquierda, 
grave. 
L a madre de Modesto declaró que 
este se lesionó hace once dias al 
caerse de la cama. 
Riferos detenidis 
Los expertos Mal vida! y Borgcs, 
arrestaron esta madrugada en los 
momentos que penetraban en la casa 
Cárdenas 4, domicilio de la coma-
drona Pilar Borrei a los siguientes 
ciudadanos: 
Leoncia Diaz Travieso, de Suársz 
68; Cecilio Torrea Peñalver, de So. 
meruolos 44; Beatriz de la Puente, de 
Ag-ustín Alvarez 25 y Caridad Zaldi-
,̂air, de Factoría 70. 
Conducidos a la oficina de la Sec-
ción de Expertos, se le ocuparon va-
rias listas con apuntaciones. 
Poco después fué • arrestado Juan 
García Boroll, vecino de Misión 5S, 
que es el banquero de esas rifas. 
E n las detenciones que hicieron loa 
expertos, fueron éstos auxiliados efi-
cazmente por el vigilante de la Poli-
cía Nacional 1,344 Alejandro Herre-
ro. 
Se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal de la Segunda Socción. 
' M U T I J A M E N T E 
E n 'a cuarta estación se acusaron 
mutuamente de insultos, Francisco 
Canaga Hernández, Luis Amejeira 
Reñoy, Consuelo Pnlal Otero y Ma-
ría Benardez Caiña, vecinos todos de 
Suspiro 16. 
NO PAGO 
" E l marinero Bhll Ady. fué arres-
tado por el vigilante 112, y remiti-
do al vivac, por acusarlo Celestino 
Avila, dueño del tiro a] blanco sito 
en San Isidro 19. de haber hecho un 
gasto de 35 centavos, negándose a 
pagar. 
PICANDO PAN 
Julieta Lerroy, de Luz 92, se cau-
só una herida en la mano izquierda, 
al picar un pan con un cuchillo. 
Agencia Ael DIARIO D E T̂ A 





LJogncIa del Ilustríslrao y Z T -
c-oIeniL-ámo señor V. Zabuu-
rrvta. Obispo do Camagucy. 
Acompañado de su Secretario y pá-
rrocos de la vecina ciudad de S<5m t! 
SptrJtus, llegó el día 4 en automóvil 
a festa. el llustríaimo y Excelentísi-
mo señor Valentín Zubizarreta. Op ŝ 
po de .Camagüey y Administrador ac-
cidental de la Diócesis de Cientue-
gos. Las auteridades y pueblo en ge-
neral dispensaron a tan ilustres visi-
tante? el más entusiasta recibimien-
to, y que sin distinción de; clases ni 
matrices políticos se congregaron o.n 
los salones de nuestra sociedad Co-
lonia Española, cedidos galantemen-
te por su directiva, para lle-rar ^ 
efecto el sacramento de la "confir-
mación," misión que trajo a ésta a 
tan ilustre Obispo. 
E l acto resultó solemne y por de-
más simpático, pudiendo observar el 
cronista, como espontilneamente acu-
dieron los elementos que integran 
nuestro pueblo y BUS alrededores a 
cumplir los deberes que ordena la 
religión cristiana, quedando plena-
mente evidenciado que este es reli-
gioso y que el tiempo resulta irap<~-
tente para desechar d l̂ hogar cuba-
no, las sabias doctrinas de nuestra 
religión cristiana. 
Con este acto queda muy' levanta-
do el espíritu de nuestro pueblo pa-
ra que cuanto antes so lleve a efec-
to la construcción de una Iglesia Ca-
tólica, desde hace tiempo en proyec-
to y para la que va existen algunos 
elementos. 
Pea bien venidos tan Hn«tres hués-
pedes y que la permanencia entr» 
nosotros les sea lo más grata posible. 
E L CORRESPONSAL. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N L T P H ! C I E N I C O 
M O O F Z R N P 
M A N R I Q U E 4 8 EN BAJOS 
- D E í A 4 s 
Dicha embarcación pertenecía a la 
"Cuban Coal" do Regla. 
E l mal estado del tiempo impida 
aún iniciar los trabajos de reconocí-
\ miento del remolcador "Unión" para 
ver si será . posible cxtraorlo del 
agua. 
LOS QUE ENTRARON ESTA MA. 
ÑAÑA. 
De Xew Yo/Jt vía Nr¿sau. llegó es-
' ta mañana el vapor "Morro Castle", 
de la Ward Line, conduciendo carga 
'y 17 pas?jeros, entre c-llos la señora 
cubana Felisa do Gómez, la profeso-
ra ceñorita Amparo Fernández, el se-
ñor Antonio Ve'.ga y famiüa. ol em-
' pirado cubano Antonio Cándales, el 
! ingeniero Philip MiLlhouse. señorita 
Florer.ce Gear y varios turistas. 
\depifts han entrado hoy en puer-
jto el ferry boat "Flagier" con 2S ca-
; rros de carga general. 
í.as goletas inp'oaas "Fred B . Bo-
lano" de Pascagonla. en siete días 
I do viaje, y la "Perteaux" de Orange. 
I en diez días, ambas con cargamento 
de madera. 
Y ol vapor norueco "Karen". df 
, Mobiia. con carga general v gana-
'do. 
Un puerco de los que trajo este 
bU(|Ue sr cayó al agua al fondear 
en^bahía. siendo extraído vivo. 
Menor lesionado 
E l doctor Eduardo García Domín 
! rruee. médico de Guardia esta maña-
na en la casa de socorro de Jesús 
: del Monte, asistió al menor de once 
! meses de edad, Modesto Roboden. 
\ vecino de Jesús de'. Monte 441, de ¡a 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ENT L A F A B R I C A E S D O N J O E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116 . 
4 4 T H E T O U R I S T " . O ' R E Í L L Y , 87 . 
C 1612 alt 8t29 
V 
^ U H I S A L E G r f i M / T S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E K E A R E P U B L I C A 
M I O H A E L S E N & P R A S S E 
Telélono 1-1694. - ¡ t a p i a , 18. - Habana 
J 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tronicar! 
A b r i l 10 de 1916. D i a r i o d e l a M a r i n a 
Precio 2 centav. 
LOTERIA NACIONAL 
| 1 4 . 1 9 1 . . . . 1 0 0 , 0 0 0 | l = E 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 234 del D I A 10 de A B R I L de w 
LISTA comple t i de los n ú m e r o s premiados tomada al oído para el DIARIO DE U ^ 
1 
7. aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, D ú m e r o s 14.190 y 14.192 I r 
80 aproximación*» do S ZOO al roat» de ta centena dol primer premio. | 
| 8 . 2 7 8 4 0 , 0 0 0 7 2 5 . 3 6 7 2 0 , 0 0 o 
2 aproUniaclones de $ 589, anterior y posterior al segao*) premio, námero! 8 .277 y 8.279 
Í B . p r e , i m . . l < . n . . d . * 100 .1 r - t . " - " " ^ 
Núra. Pesos Num. Pesos. Núm. Pesos. Niirn. Pesox. Núm. Pesos. Núm. Pesoe. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núra. 
Pesos. Núm. Pesos. Núra. Pesos, Núm. Peso». ^ ¿ ^ ^ 
S 
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El DIARIO DELA 
MARINA 88 el nae 
mayores resilta-



























































































L l e r a n d i v V i H a v e r de 
GASA DE-
BILLETES 
1 4 . 1 9 1 p r e m i a d o e n $ 1 0 0 . 0 0 0 V e n d i d o a q u í s e p a g a e n e l a c t o 
5% 
SAN R A F A E L , NUMERO 1 
TELEFONO: A-3706. HABANA 
a 
